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T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SEÍlTICIOi TELIÍGRJJ1C© 
Oiario de la Marías 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O T í 
NACIONALES, 
Madrid, 24 ;unií). 
E N FAVOR D E ÜÜBA. 
ZiOs diputados reformistas s e ñ o -
ree Calvetón, Dolz y Serrano Diaz, 
han visitado al Ministro de Ultra-
mar á fin de interesarle en favor de 
la rebaja d é l o s derechos de impor-
tac ión que satisface en la is la de 
Cuba el material de ferrocarriles. 
E i s eñor Castellano no se m o s t r ó 
tan opuesto á esa rebaja come en 
dias anteriores y ofreció á los dipu-
tados referidos tener muy en cuenta 
aus indicaciones en este asunto. 
D e s p u é s visitaron los Sres . Ca l -
v e t ó n , Dolz 7 Serrano Diaz a l s e ñ o r 
Sagasta para rogarle que interpusie-
ran su influencia á fin de lograr que 
ee discuta en el Senado antes de la 
clausura de las Cortes el proyecto de 
ley, aprobado y a por e l Congreso, 
estableciendo en la G r a n Anti l la e l 
crédi to agricola. 
E l veñor Sagasta ofreció á los re-
presentantes parlamentarios del 
partido reformista cubano, hablar a l 
presidente del Consejo de Ministros 
á fin de interesarlo en e l asunto. 
CUESTION ARREGLADA. 
H a quedado satisfactoriamente a-
rreg'iada la cues t ión pendiente entre 
•1 presidente del Congreso s e ñ o r 
M a r q u é s de la Vega de Armije , y el 
ministro de Gracia y Just ic ia , s e ñ o r 
Somero Bobledo. 
CUESTION PENDIENTE. 
Se han reunido los padrinos para 
estudiar la cues t ión pendiente entre 
los s eñores Conde de la Corzana y 
Homero Robledo. 
VOTACION D E F I N I T I V A 
E n la s e s ión de m a ñ a n a , del Con-
greso, se votarán definitivamente 
los presupuestos generales de C u . 
ba. 
IMPUGNACION. 
X7n senador catalán i m p u g n a r á la 
a torisación que se conceda a l Go-
bierno para modificar el articulo oc-
tavo de la ley de presupuestos de 
Cuba de 30 de junio de 1 8 9 2 . 
LOS PRESUPUESTOS 
D E L ESTADO. 
Se quiere que hoy mismo queden 
aprobados los presuestos generales 
del Estado. £ i fuese necesario se 
pr orrogará, para ello, la s e s i ó n . 
E X T R A N J E R O S . 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
Xucva York, 23 ile junio. 
E L CARDENAL H A L A G O L A . 
Dicen de Roma que ha fallecido 
el cardenal Malagola, arzobispo de 
Fermo. 
E N RECUERDO D E CARNOT. 
Av i san de P a r í s que la viuda de 
M . Carnet ha hacho d o n a c i ó n á la 
Academia de Ciencias de los fondos 
recojidos por s u s c r i p c i ó n púb l i ca 
para crear una obra f i lantrópica que 
lleve el nombre del difunto ezpresi-
den ts de la Repúbl ica . L a viuda de 
M . Carnet, al cumplirse el primer a-
niversario del asesinato de su mari-
do, dedica la renta de la referida sus-
cripción á un reparto anual entre 
viudas pobres, e l cual s erá hecho 
por la Academia de Ciencias . 
AMAGOS D E DISOLUCION. 
Comunican de Londres que L o r d 
Hosebery, presidente del Consejo de 
Ministros ce lebró el sábado una lar-
ga conferencia con l a reina Victoria 
en el palacio de Windsor, acense 
Jando á ésta la d i s o l u c i ó n de la C á -
mara de los Comunes. 
DINAMITA 
Telegrafían al Herald desde Bue-
nos Aires, que en la ciudad de S a n 
Pablo (Brasil) hizo e x p l o s i ó n el jue-
ves un carro cargado de dinamita, 
resultando cincuenta personas en-
tre muertas y heridas. L a expío* 
s i ó n destruyó a d e m á s algunos edi-
ficios. 
TESORO ESCONDIDO. 
Avisan de P a n a m á a l I lerald, que 
se ha descubierto en la is la de Coco, 
pertenesiente á aquel departamen-
to, un tesoro escondido de monedas 
españolas de oro y plata por valor 
de varios millones de pesos. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva York, 24 d« junio, 
CRISIS EN INGLATERRA. 
Anuncian de Londres que L o r d 
Rosobery a c o m p a ñ ó ayer á la re ina 
Victoria y á las princesas á la capi 
l ia de Frogmore. 
E l primer ministro se dirigió des-
p u é s de concluido el servicio de la 
iglesia k la Presidencia en Downing 
Street, en donde conferenc ió hasta 
la* seis y cuarenta y cinco minutos 
de la tarde con sus colegas loe s e ñ o 
E l primer ministro les a n u n c i ó su 
propós i to de presentar s u d i m i s i ó n 
á lo que se opon ían algunos de sus 
c o m p a ñ e r o s de gabinete á causa del 
estado en que se encuentra la dis-
c u s i ó n de los proyectos de ley pen-
dientes. 
E L J E F E D E L PARTIDO 
CONSERVADOR. 
L a reina Victoria ha convocado á 
su palacio de Windsor, á L o r d S a -
lisbury, para cuyo punto sa ldrá en 
el dia de hoy, d e s p u é s de haber con-
ferenciado con los jefes del partido 
liberal unionista. 
LORD SALISBURY. 
X7n telegrama recibido por el Sun 
dice que se cree que en el caso de 
que L o r d Sal isbury acepte el car-
go de furmar ministerio, tiene el 
pensamiento de retirarse en el otoño 
y dej i r en s u lugar á Mr. Balfour, 
d e s p u é s que se h^yan efectuado las 
elecciones generales. 
REVOLUCION E N MAOEDONIA. 
A v i r a n de Sofía (Bulgaria) que el 
per iód ico Frmvo dice, que se e s t á 
extendiendo la r e v o l u c i ó n por la 
Macedoniay que gran n ú m e r o de 
partidas insurrectas se e s t á n ba-
tiendo oonlas fuerzas turcas. 
A s e g ú r a s e a d e m á s que h a n sido 
conducidas á Palanta tres carretas 
l lenas de muertos. 
Oficialmente no se han comproba-
do estas noticias. 
TELE€JBAXA8 COMERCIALES. 
Nueva- York, j un io 22 , d las 
5 i de la tarde. 
Onzas espaflolas} a $15.70. 
Satenes, á $4.83. 
Oê cneato papel comercial, 60 dir., de 8 
á 3 i por ciento. 
CamSIos sobre Londres, 60 diT., (feanqo^ 
ros), á $4.89. 
iiem sobre París. 60 dpr. {banqueros), & 6 
franco:! 18i. 
ffiñÉ sobre Jlauibargo^ 60 dir.. (b&a<iaem) 
4 93*. 
3*309 registrados de los Estaáos-Unidor, 4 
por ciento, á 113$, es-cnpdn. 
CeatrífogaH, v , 10, pov. 96, costo y flete, á 
á 2 i nominal, 
ídem, en plaza, & 8 5[16. 
Regular A bnen refino, en plaza, de 2| Á 8. 
istfcar de miel, en plaza, 2f á ? i . 
fieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
H mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ft $9.65 
á nominal. 
íAriEa patení .%iunesot«3 $4.75 
JLondres, fui , io 22 , 
izücar de remolacha, xominni ú 9|5í. 
ízüeax centrifnga, pol. 96, & 11¡6. 
(dem regalar refino* á 816. 
C!msoIldadi*3, á 106 5116, ex«lntcr&. 
íescuenWj B.inco de íugiaterrñy 2ipor 100. 
Isatro por ctaato espafioi, & é l i , ex-Lcte-
P a r í s , j u n i o 22 . 
Renta, 8 por 100, £ 1G2 francos 7 i ets.: 
es-'nterér, 
Nueva-York, j un io 22, 
La existencia de aricares en Nueva»York, 
•s boj de 42,603 toneladas contra 15,500 
touelada? es igna! fbeba de 1S94. 
{Quedaprohibida Ja reproducción de 
los ieUgramas que anteceden, con arreglo 
al articulo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
\\ general M a É e z Campos. 
A las dos de la madrugada de hoy, y 
acompañado de sus ayudantes de cana 
po, llegó á esta capital el general Mar-
tínez Campos, que desembarcó en la 
eatación de Villanueva. 
LOS ETIMOS T E L E G M i i 
E l incidente ocurrido el sábado en el 
Congreso entre uu diputado silvelista, 
el señor donde de la Oorzaua, y el señor 
Romero Robledo, no hará, como vul-
garmente se dice, ''llegar la sangre al 
río", á pesar de que el aludido diputa-
do envió sus padrinos al ministro de 
Graeia y Justicia, y de que éste, por 
haber achacado la culpa de lo ocurrido 
al presidente de la Cámara, provocó 
otra cuestión personal con el marqués 
de la Vega de Armijo. E l respetable 
prócer, eegúa nos comunica el telégrafo, 
ha enviado también sus padrinos al di-
putado por Matanzas. 
E i cable no es explícito acerca de las 
causas que produjeron el incidente par-
lamentario á qae aludimos, ni tampoco, 
á la forma en que se ha dtsarroliado. 
D »da la enemig* que de antiguo existe 
©n el grupo silvelista y el bal zillador 
político aatequerauo, agravada por ta 
^inflaencia moral" de que ha heübo 
alarde el gobierno, precisamente contra 
dicho grupo, oa las últimas eleocioaes 
municipales, el escándalo parlamentario 
del sábado no nos sorprendo, aunque sí 
noa extraña un tanto que se encuentra 
mezclado en ó!, por iaoulpaoionea del 
señor Romero Robledo, el actual prosi 
dente del Congreso, cuyo tacto ó im-
paroialidad para presidir los debates 
parlamentarios son proverbiales, hasta 
el punto de haber obtenido hace alga-
nos meses un unánime voto de confian 
za, iniciado precisamente por las opo-
siciones. 
Pero sean las que fueren las causas 
del incidente, repetimos que este no 
tendrá las oousecuenciaa desagradables 
que parecen hacer temer el envío de 
padrinos al ministro de Gracia y Justi-
cia, hacho por el marqués de la Vega 
de Armijo y por el conde de la Corza-
na. No recordamos que palabras verti 
das en el Salón de sesiones de cualquie 
ra de nuestros cuerpos colegiatadores 
hayan dado nunca por re^u'tado eso 
que por eufemismo sin duda pe Dama 
uu {ílance de honor." Eu oambio co 
natos de desafies reoordamoa mucheo. 
Eu el caso actual, en que aparecen 
raezc-ados con el nombre del presidente 
de la Cámara el de un ministro d* la 
Corona, y nada menos que el de Gra 
cia y Justicia, se impone una solución 
satisfactoria, pues sería inusitado, |>6u 
en este fin de siglo, ver á uuo de los 
jefes del Parlamento y al del poder ju 
dicial, encargados de aplicar las leyes 
que aquel elabora, realizando pública 
mante en hecho que el Código penal 
comprende en la escala de los deutos. 
Solo veinte diputados catalanes vo 
taron contra el proyecto de autoriza-
ciones al ministro de Ultramar para 
plantear en esta isla los presupuestos. 
Son los diputados por Cataluña cua-
renta y tres. E l hecho, que ha sido y 
continúa siendo muy comentado, reve-
la cuando menos, que los defensores 
del monopolio no sólo carecen de títulos 
para llamarse, como forzosamente ee 
llaman, defensores de la producción 
nacional, sino que tampoco los tienen 
para atribuirse siquiera la exclusiva re-
presentación de Cataluña. 
Maestros beneméritos diputados los 
señores Dolz, Calbstón y Serrano, con 
tinúan gestionando con el mayor inte-
rés en pro de la rebaja de los derechos 
arancelarios que satisface á su impor 
tación en esta Antilla el material de 
ferrocarriles, y porque el Senado aprue-
be arpies que se clausuren las Cortes 
el proyecto de ley oreando en Cuba el 
crédito agrícola. 
Con lo primero, además de atenderse 
de un modo positivo a! fomento de1 
país, se facilitaría su pacificación ma 
fceriüí; con lo segundo, recibiría un ali 
vio de importancia nuestra decaída a 
grieultura. 
A ú:tima hora, como verán nuestros 
lectores, hemos recibido telegramas de 
Madrid en los cuales nos ocuparemos 
mañana. 
5? 
iTos pregunta el órgano de los conser-
vadores que cuáles son los actos reali 
zados por nuestras autoridades (exoep 
to*r ! Oobüruador Generé) n̂ oajMi ?tr 
tud los rttformiftas acusan á aquella» 
de parciales. Y agrega que muy apu 
rudos nos veríamos, si se nos exigiera 
la prueba. 
Por lo vinto, L a Unión ñnge olvidar el 
capítulo dei cargos que en estas colnm 
ñas herrus fonnuiado contra el stfift 
Rodríguez Sau Pedro, f fi'iado al par 
tido de otiión contitucional y goberna-
dor civil de Pinar del Rio, y contra el 
general Luque, gobernador civil y mili-
tar de Santa Ciara. 
Pero lo más carioso es que nuestro 
adversario dice ésto: 
Aunque tiene razón el periódico aludido 
(el DIARIO): son parciales las primeras au 
toridados porque mantienen los alcaldes 
fuera da terna y otras cosas (subraya La 
Unián) que las circunstancias nos aconse-
jan silenciar (subrayamos nosotros)." 
Necesitamos repetir ahora, por miló 
sima vez, todo cuanto sobre esos nom 
bramientos hemos dicho y repetido 
hasta la saciedad? Esos alcaldes ¿fue 
ron ó no fueron nombrados conforme á 
la leyf La Primera Autoridad que los 
nombró, y que no fué ciertamente el 
ilustre general Calleja ¿estaba ó no es 
taba capa jitada para ello por la ley? 
En todo caso, y aun prescindiendo de 
otras con ideraciones que justificaban 
esos nombramientos, hechos, á fe, por 
autoridad no sospechosa ni sospecha 
da de liberal y reformista ¿qué valor 
puede tener la queja en labios de quie 
nes aplandííiu lan designaciones de co-
rreligionarios suyos para las alcaldías 
municipales, fuera da terna y aun fue 
ra de los ayuntamientos, sólo porque 
aaí dañaban y vejaban, sistemática-
mente, á los autonomistasf 
Para terminar. ¿Qué cosas eon esas 
que prueban la parcialidad de las pri-
varas autoridades (y de entre estas el 
colega no exceptúa ninguna) y que 
las circunstancias acop^jan al mismo 
silenciar? 
Bien merecen y necesitan esas pala-
bras ser explicadas. 
J E F E S DE MAROA 
En el vapor correo Cataluña l i a r o n 
esta mañana el coronel de infantería de 
Marina D. Serafín de la Piñera, ei co-
mandante D. Emiüo Ferrer y los capi-
tanes D Juar» Ros. D. Juan Cárdenas 
y D. Vi vnte Marmol, quienes han sidw 
destinados áeste Aportadero. 
Estos jefes y (¡filiales fueron pasa 
portados en la Península en 14 horas. 
Ei ccroTiñl señor Piñera y demás je 
fes y ofbisties, se presentaroa esta nía-
ñd-ua al Exorno. Sr. Oapitáo gtneral. 
V J L P O R V o ^ R E O 
A seis de ta mañana de hoy fon 
deó t u puerto, procedente de B.irct^o 
na y escalas, el vapor correo nacional 
Ootaluííu, conduciendo á su bordo 1,041 
pa^ajê oe, entre los que se encuentran 
loa señoree Comandantes de Infantería 
D. Manuel Tizón y D. Vicente Gonzá 
lez, Comandante de Estado Mayor don 
Mario TTrcuña de Infantería D. Enri-
que Oeballos y D. Emilio Aranjo, Te-
niente Coronel D. Enrique Segura y D. 
Aotonio Camanaque,Comisario de Gue-
rra D. Ruperto Gascuña y familia, Ca-
pitaues de Caballería D. Juan de Pas 
caal, D. Igaacio Segura y D. Pascual 
Herrera, de infantería D, Francisco 
Ferrar, de Estado Mayor D. Timoteo 
Calvo idem, D. Salvador Mura, D. Mi-
guel Gaurbo y familia, D- Manuel Leóa 
y D. Santos Rodríguez, de infantería 
de Marina D. José Ros, Teniente pri-
mero y segundo D. Bdmando Fort, D. 
Eduardo Urter, D. Maziuaino AUi-v, 
D. Rafael Darcaurt y señora, D. Ma 
«uel Romero, D. Joaquín de la Torre, 
D. José Díaz, D. Alejandro Bravo, don 
Isidoro González, y Nicolás Garilli, Te-
niente Auditor D. José Hernández, D . 
Ramón Alvarez, D. José Cornil la, don 
Jacobe Casado, D. José Asencio, don 
Manad Villar, D. Víctor Rey, D. M*'-
nuel Fernández, D. Ricardo Ruiz, don 
Antonio Torrens, D, José Lenor, mó-
dicos militares: D . Tomás Montaner, 
D. Mario Arias, D. Antenio Fernán-
des, y D. Antonio Oubellr». Veterinurio 
D. Jobé Amigo, Además 2o soldados 
de Puerto Rico. 
1 na a. ' 
E n casa de don Manuel Valle. 
Ayer domingo, por la mañana, con-
cutiió la redacción en pleno del DIA-
EIO DE LA MAEIN¿L á casa del ilustre 
Vicepresidente del Pait: R jformista 
y del Consejo ds esta empresa don Ma-
nuel Vallé, que habííi dispuesto en su 
obsequie un almuerzo verdaderamente 
espléndido y suntuoso. 
La recepción que á los redactores de 
este periódico dispensaron en su luj >ía 
oiotada don Manuel Valle y su bellísi 
ma señora duña Concepción Here ,̂ fué 
tau afable y doücada como franca y 
cordial. Del almuerzo, qne duró más 
de dos horas, solo caba decir que fué 
digno del ilustre anfitrión y que es-
tuvo sazonado cou el canfr>:?o cambio 
de impresiones entre el señor V¿ :iev 
sos comeDKftles. 
Los redacíore?» del DIA.BÍO brinda-
roo por el señor Valle y au distinguida 
esposa mostrándose agradecidos á las 
muestras de conflauí* y afecto que 
vienen recibiendo dtd digno Presidente 
de la D putHcióa Provincial, como de 
Reiteramos nuestra gratitud á los 
lustres caudillos del partido reformis-
ta que están dando el consolador ejem-
plo de honrar á la prensa, rivalizando 
en distinguir á los que nos consagra-
mos á estas tareas que, aunque rudas, 
se hacen consoladoras y gratas cu an-
do obtienen por premio el afecto y la 
distinción de los que tan dignaziail-
dirigen la marcha de nuestro gran 
partido. 
Ü pe las U a s . " • n i 
E l señor Síndico doi Grer-d» de Fa-
biicantt s de Tübacos que elabora hoja 
de Vuelta Ab.^jo ha dirigido ai «eñor 
Presidente de la Comisión BBpecial de 
U Lonja de Víveres que entiende de la 
suscripción iniciada por dicha Bode-
dad c¡*u destino á la guerrilla con d^s 
tino á ia creación de guerrillas de á 
c'ib 'ío ia Higuieute coraunione-ÓQ: 
Con el ñn de secundar los loabas propó-
Bitos qne animaron á les señores BÍDCÍCOS 
de los gr^mioa del comercio y de la indua -
tria de esta eapical, de arbitrar recuraoa 
que habían de inverthas eu la creació-; <ie 
guerrillas de á caballo que ayuden en la 
campaña á nuestrof» valjentes y sufridoa 
soldados que de la V"die Patria vienen á 
defender nuestros intereses, en la guerra 
separatista qne nos hacen los rebeldes y 
correspondiendo á la vez á la atenta comu-
nicación de usted de 12 del actual, tengo el 
honor de poner en su conocimiento, que de-
signada por el gremio una Comisión com-
puesta de los señores don Melchor Fernán-
dez, don Francisco Monéndez y el que 
suscribe, para proceder á una recolecta en-
tre los q̂ e forman el referido gremio, ha 
ascendido aquella á la suma de $4,250-70 
centavos en oro, según relación de donan-
tes qne acompaño, y que con esta fecha he 
dejado depositada en el Banco Español, cu-
yo recibo también acompaño. 
A primera vista parecerá á cualquiera 
que no se haya tomado el trabajo de exa-
minar y conocer el estado de la industria y 
de cada industrial que el contingente ofre-
pido es infinitamente pequeQo ante la im-
portancia que hubo de alcanzar eue ramo 
de la pública riquesa, mucho más cuando 
es evidente, porque existen patentes prue-
bas consignadas, de que las doten uo gone-
rodidad, de esplendidez y de verdadero pa-
triotismo, han sido las características que 
distinguieron á loa fabricanres de tabacos 
en la guerra de los diez años y en cuantos 
sucesos se han desarrollado en esta lela y 
en la Península donde el .honor nacional se 
baya visto comprometido y la integridad 
del territorio amenazado. Hoy la ruina de 
] • incíuatria se avecina y ©1 reeultado d? la 
suscripción es su lógica consecuencia. 
Ademi'5!, como observará ustad aunque 
con raiícnes atendibles, quo desde luego he -
mos reconooid-, ha faltado ol valeroso con-
curso de algunos compañeros que en for-
mas diversas ¿a prometen contribuir para 
oaisptaña y por Ic^tioino, & mi juioiu re-
sulta por todas circunstancias, esplóndido 
ol donativo de I03 unos, generoso ol de loa 
otros, y el de todos patriótico, porque nun-
ca ee en al teco más el patriotismo que cuan-
do como en el caso en que so encuentran 
los fabricant.ee de tabacos, ücep'jau con 
gusto ol sacrifiíMO y oontribayen como cual-
quier otra industrial, á idea tanj levantada 
y para canoas tan justas. 
Lo que digo á usted ea contestación al 
atento oficio á que me contraigo y en cum-
plimiento de mi cometido. 
Dios guarde á usted machos años.—Ha-














aquí la relación de donantes: 
L . Carvajal y Comp $ 
M. Vallo y Comp ^ 
Alvarez, López y Comp... ^'0 
Calixto López y Comp ^ 
Inclán, Díaz y Comp 
Fernández, Corral y Comp. -d¿ 
Antonio López 
A. Barquinero —— l^o 
Juan Cueto y Como l0l> 
Pino, Villamil y Comp 106 
Cortina Gómez 03 ^ 
J . P. del Río y Comp 63 60 
Alonso, Bances y Comp.*-- 53 
Roger y Comp— 53 
J . Morales y Comp 53 
Florentino Martilla 53 
Pérez y Díaz 53 
J . Vales y Comp.-- 53 
Francisco Menéndez oí 80 
Manuel Alvarez Cuervo... 21 20 
T. Tuollo y Ccmp 25 §0 
M. G. Alvarez y Comp 25 5ü 
Beherens y Comp 26 50 
Rafael G Marqués 15 00 
Justo Alvarez y Comp 10 60 
luucenoio Alvarez 10 60 
Antonio Vilíarall 5 30 
Benito Sniroz 5 30 
¡Sebastián Azcauo. o 30 
Total , $ 4250 70 
Por la Lonja de Víveres nos remite la 
eigulente relación oficial de las cantidades 
recibidas para foF#nar las fuerzas armadas 
de Caballería ofrecidas al Gobierno por el 
Comercio y la Industria de esta capital: 
ORO. 
Compañía Anónima Lonja de 
Víveres de la Habana 5300 
Las sumas suscritas por los señores que 
componen la Directiva figuran en las lis-
tas de sus respectivos gremios. 
Sres. González, Blanco y Valle 
hotel y restaurant " E l Lou-
vro" 106 
G R E M I O I M P O B T A D O B E S DE T E J I D O S . 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez.... 
Moisés G. del Valle y Com 
Pedro Gómez Mena 
Inclán y Comp 
F . Gambá y Comp.... 
Fernández, Junquera y Comp.. 
Lizama, Diaz y Comp. L a F i -
losofía 
José G. Rodríguez y Cp 
C. Galindez y Cp 
Cobo, Hermanos y Cp 
Fernández, Hermano y Cp 
Torán, Quevedo y Cp . . . . . . . 
José García Alvarez 
Maturana, Revuelta y Cp 
Rodríguez, Alvarez y López. . . . 
López, San Pelayo y Cp 
Martín F . Pella..-





J . Grau y Cp 
Clacia, TJribarri y C p . . . 
Emilio iia^at)»! . . . . . . . . . . . 
Calvo Hermanos 
Ricardo Zamanillo 
Santos R. Valdés y Cp. "La Fí-
sica" 
M. Herrera z C p . . . . . . . . . . . . . . . 
Víctor Campa y Cp . . . . 
Somonte, Fernández y C p . . . . , 
Joan F . Arenas y C p . . . 
j Escandón y García. . . . „ 
Ramón Bandujo H 
Suárez, Arronte y C p . . . . . . . . . . 





































L A E N T R E LJL4 D E L A MODA 
Madam ^ Puch^a ti*"* el *rnst * ie artloipar £ ¿n distinguida clientela y al púMico en 
general que acó »a de roeihir a canuda remesa de Sombreros de la Estación "2,300 
Hombreros." Shísrte 200 for uas dir'reutes Modelos del G r a n d Px-ix. Como siempre 
l̂ s precios do $5.í>0ea adelante. B« -¡K i t'> á los Sombreros á c e n t é n Madame Pucheu 
puede asegurar quos ê te afi» verdaderas maravillas de buen gusto. 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
El ütá% gr nde-urtído existente eu ia H baña. Jineta remesa de Valencien Estampa* 
do Mecfinioo oriental• ftí'.. etc., todos ft preii s muy baratos. "Encajes desde 15 cts* l a 
piesu. F.ntredos j Encujes de Yalemdeu 7 dedos de aucao á55 cts. la pieza clase su-
per.or. 
N O V E D A D E S 
Nnera rpmepn de tueUos f empie^emeats cuadrados " H a n t « N o u v e a u t ó " Peche-
r<is Puüos, ^aBohos. Peiaeias. Hebillas pBra cinturoues, alllleres bolero, tintas, e i c , 
etc. Cestos y canastitas para bafios. 
L E N C E B Z A 
Faldeillues, Cardadores, Camisetas, Roponcitos, Zapatltos. Gorroi de París y Gorros 
adornado , etc. Siendo ia competencia imposible en estos artículos. 
Se suplica al público una visita á la Estrel la de la Mada para conven-
cerse de le veracidad de ios anuncios. O B I S P O 84 . T E L E F O N O 6 3 5 
C 1071 alt 15 19 JM 
loti demáé j fví.i del parrido rrforraiftt». 
El Dr. Htimández Palacio hizo uu iu 
genioso y elocuente brindis por la pren-
sa en general y el DIARIO DE LA. MA-
RINA en particular, moatrando gallar-
día de frases y riqueza de conceptos. 
E; Sr. Yalle resumió estas manifes-
taciones de gratitud y respondió á ellas 
en un breve discurso, salido del cora-
zón, en que expuso cuánto lamentaba 
no poseer las galas de la elocuencia pa-
ra expresar basta qué punto se sentía 
honrado él, obrero infatigable de toda 
la vida, al tener á su lado eu fraternal 
banquete á los obreros de la iuteligen-
oia; A los que sin descansar un instante 
y siempre en la brecha, propagaban en 
meetings, reuniones y artículos loa 
ideales reformistas y los defendían con-
tra los ataques de todo linaje de elemen-
tos, siendo entre sí verdaderos herma-
nos y eu sus relaciones oon la empresa, 
correligionarios distinguidos. Dijo que 
los redactores del DIARIO en especial y 
en general todos los periodistas, tendrán 
siempre en él un amigo franco j c ri 
ñoso y concluyó brindamic por España 
y Ouba unidas en abrazo eterno. 
Tan agradable reunión, en que'pasa-
mos horas deliciosas, terminó después 
de las dos de la tarde*. 
Enfermos del estómago 
Cnraeién radical solo con el 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
C 1061 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson j Lobé y Torralbas. 
lla-18 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. | 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRE EIA 
M. Stein y O5»- 92, ASMIt, 92, 
U C 758 
TINO ESFICUL DE MESA " 
Es por su pareza y oiaborasión, superior á todos los que se importa i 
en la Isla. muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase eu todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus Unicos receptores. 
R o m a g o s a y C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r 1 9 . 
C 922 20 a J 1'.' 
H O T 2 4 D E J U N I O . 
i L A S 8: Aelo 1? k L A H I J A D E L B A R B A . 
A LAS 9: Acto 2o de L A H I J A D E L B A R B A . 
A L A S I O I L A GRAN VIA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
PRECIOS POR CADAJ FUNCION 
Grillá •0, 2? 3 3or. piao $ 1.50 
Palcos*'.'6 "? jjiso tüd 
Luneta o Occ. ;a oen «intrnd» 0.40 
Asiento de tertulia y entraba. 
Id. cazarla coa id 
Batrada geoerAl.. 
Kntrada á tertulia $ 0.15 




Se eus&n coa actiTidad la zarzuela 
TABAIWIJUÍQ 
d B & í l O D E A.LM A.OENEM OOM TAHA JO-
Kteeblo Peroándeis $ WjO 
Celerino Pórez y Cp 
Barraqué y Cp ^ 
J . Lezama Lai rou. o™ 
Salceda, Roda y Cp . . . ^ 
Hernández y Forja MU 
suero y cp. . - - xofio 
J . Lor«do y t-p 
Emilio Luengafl...----
Egaillor, Lozama y Op ^ 
$ Ü572 
254(J4 HAnnAitadoa en el Banco Español.$ ' ¿ m i 
í C t Surrr--nal»ana 21 do Junio do 18Ü5. 
- E l Secretario, Manuel Manán. 
GREMIO DB COMERCIANTES BANQUEROS. 
Relación de laa cantidades cun que las ca 
flaíque 80 citan han coatribuldo A la sus-
cripción iniciada por la Louja do Viveros, 
mía crear dos Escuadrones do Caballería 
destinados ft combatir la lusurrocción: 
M. Calvo y Cp-- * 
J . M. Borjes y Cp 
Hidalgo y Cp-. 
H. Upmann y tp 
Francke, Hijos y Cp 
B. Argüolles.--.-' — 
L . Kulz y Cp 
Galbán y Cp 
Sobrinos de Herrera 
Coro, Qoesada y Cp 
Marcelino González y Cp. 
L . Carvajal y Cp $ 3000. 
De ellos dieron al gremio 
de tabacos 15C0 
J . Balcells y Cp 
Jané y Cp -
Fernández, García y Cp 
Garda, Sorra y Cp 1060 
Arrese, Sisnlega y Cp 1060 
Alonso, Jauma y Cp 
B. Piñón . . . 
Kamón Pérez y Cp 
Alonso, García y Cp • 
R. Truffin yCp 
J . Astorqui 
Piñán y Esquerro 
Coca y Cp 530 
J . Abascal y Cp 318 
J . Saenz y Cp 265 
Hlggins y Cp 2 >5 
Rulz y Braje 2G5 
Ocamendi y Hno. - . .• 2GÓ 
Jaime Balaguer 20') 
Francisco Alonso..» 265 
J . Pojol y Mayóla 2ü5 
M. Cachaza y C p . - - 269 
Silveira, Jelles y Cp 212 
























S. E. ú O. 
Habana, 24 de junio de 1895.—El Síndi-
co primero, Celestino Blandí. 
{Continnará ) 
El Alcalde de la Habana 
Por el Gobierno Eegional ae han 
concedido tres meses de licencia para 
los Estados Unidos al Alcalde Munici-
pal ¡de esta ciudad D. Segundo Alva 
rez, disponiendo al propio tiempo se 
haga cargo de la Alcaldía el primer 
Teniente de Alcalde, Sr. D. Antonio 
Olarens, 
Anoche, domingo, y por orden del 
Sr. Juez de Guardia, fueron secuestra 
dos los ejemplares de los periódicos 
L a Lucha Y L a Discusión, corree pon 
dientes á la edición del sábado; el pri 
mero por haber publicado un suelto 
referente á la cuestión de Orden Pú-
blico, y el segundo por dar la publi-
cidad un suelto contra el Juez de Ins 
tracción de la Oapitanía Ganeral, Te 
niente Ooronel Sr. Araoz. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha- eido nombrado Alcalde Munici 
pal en comisión del pueblo de Jiguaní 
el teniente de infantería D. Pedro La-
ra y Pérez y Primer Teniente de Al -
calde'de Vereda Nueva, D. Francisco 
Eodríguez Víctores. 
La c o e s l É de orden público 
D E S D E O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especíalos.) 
(POE TELÉGRAFO.) 
(Recibido por corroo.) 
DlAEIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Puerto Principe, 18 de junio, 
2 tarde, 
P A Q U I T O B O E R B R O . 
E n e l combate de Altagracia que 






Remitimos íntegro el axtlculo del 
per iódico local E l Fén ix , que ha cau 
aado gran s e n s a c i ó n . E l entusiasta 
hacendado que pagó este telegrama 
es don Francisco Rienda. Suplica-
mos e n v i ó inmediato redacc ión /."-
clw,.—Espina y I l o r t a . 
L o s i n i c i a d o r o H do la revoiución.— 
Nuestra cualidad de cubanos u u t o -
nomistai;, l eg í t imos y s in condicio* 
nes, nos impone el deber de do i ü 1A 
verdad y de extenderla para que na-
die so llame á engaño . No somos ni 
pode r os sor revolucionarios, por-
que pertenecemos d un partido que 
honradt) mente proclama la u n i ó n do 
Cuba á la Metrópol i por razones de 
raza, de idioma, de rel ig ión, de dere-
cho y porque, con la r e a l i z a c i ó n de 
nuestro ideal, la felicidad do la I s l a 
estd asegurada para el porvenir. L a 
autonomía , como nosotros la quere-
mos, tiene todas las ventajas de la 
independencia, s i n ninguna do las 
consecueccias de és ta , ó sea s in la 
des trucc ión del p a í s , s in las guerras 
civiles, s in un per íodo de organiza-
c ión largo y borrascoso, como el de 
todas las r e p ú b l i c a s sur america-
nas, s in la necesidad de una escua-
dra cubana para el resguardo de las 
costas, s in la e m i g r a c i ó n del ele 
m e n t ó peninsular que fomenta las 
industrias y contribuye en gran ma 
ñera á la producc ión de la riqueza, 
siendo hoy gran nervio de la socie-
dad cubana. L a independencia o s 
una calamidad p3 ,ra la I s l a por las 
razones manifestadas y mucho m á s 
no estando la masa gene/al de los h r 
bitantes en aptitud de recibirla L a e 
ducac ión polít ica es escasa, como es 
reducida la in s t rucc ión públ ica . L o s 
audaces s e r í a n los dominadores y 
os audaces de hoy son por lo co 
m ú n hombres rudos é ignorantes, 
incapaces de admin i s trac ión y de 
gobierno, la t iranía se impondría fe 
rozmente como se impuso en la A r 
gentina con Rosas, á quien un poc 
ta le deseaba que u n r- yo la partie-
ra el corazón . Queremos la autono-
mía , porque ella os la paz y la pros-
peridad de Cuba, es el orden her 
manado con la libertad y el derecho 
ds todos. Somos autonomistas y so-
mos cubanos puros, incendicioua 
les, nc renegados siempre hemos 
estado en Cuba propendiendo á su 
bien y á su adelanto. IT ¿ q u i é n e s 
han sido los iniciadores de la revo 
luc ión? Por punto general unos 
son hombres que siendo espa 
ñ o l e s sus padres y e s p a ñ o l a s u 
educac ión , como lo era don J o s é 
Martí, no han renunciado á su 
nacionalidad y no habiendo renun 
ciado á ella, ¿qué patria han po 
dido invocar siendo Cuba depen 
diente de E s p a ñ a ? Otros son cuba 
nos que se han nacionalizado en los 
Estados Unidos, son cubanos yan 
yees y s i éndo lo , ¿qué les importa á 
olios lo que pasa en Cuba? ¿Qué les 
importa que nosotros estamos bien 
ó mal informados? U n a de las cuali 
d a d e s m á s prominentes que deben 
tener los hombres es la conciencia 
en sus juicios y en sus actos. IT los 
cubanos yankses son iligicos hasta 
el absurdo: amen á los Estados U n í 
dos, propendan á s u mayor engran-
decimiento aspiren á ocupar pues 
tos dignos como D. J o s é Ignacio Ro 
dríguez y D. N é s t o r Fonce de L e ó n y 
obran con cordura merecedora de 
aplausos pero no se meten en lo que 
no les va ni les viene para Cuba, son 
extranjeros y como extranjeros de 
ben conducirse. Otros revoluciona* 
r íos no se sabe lo que son. Nacieron 
en un p a í s que siendo libre lo hicie 
ron españo l , y a l servicio de E s p a ñ a 
estuvieron dotfpués v i v i o n d e e n C u 
ba tranquilos porque en ella c r e í a n 
ser felices. Luego pensaron que C u 
ba, su Fatr ia provisional, no debía 
ser e s p a ñ o l a y se afiliaron á los cu 
b a ñ o s que de buena fe pelearon du 
rante diez a ñ o s por la s e p a r a c i ó n de 
aquella, y cuando las circunstancias 
hicieron necesaria la t e r m i n a c i ó n 
de la guerra por medio de un Facto 
honroso, fueron los primeros en pro 
curarlo y en aceptarlo, emigrando 
d e s p u é s por no juzgar prudente v i 
vir donde eran e s p a ñ o l e s . Es tos 
hombres son los que m á s han eco 
perado á l a s i t u a c i ó n presente, y 
siendo como son, d í g a s e s i deben ser 
seguido por los cubanos verdaderos 
por los que han estado en nuestras 
filas como autonomistas, tomando 
parte en nuestra propaganda, real 
z á n d o l a c o n su presencia como cuan 
do vino e l d i g n í s i m o diputado D . Jo* 
s é A. Cueto por los cubanos que no 
renegaron de serlo, han contribuido 
al engrandecimiento de la I s l a con su 
trabajo heroico, con su gran activi 
pad, con su plausible e c o n o m í a , dis 
frutando de d ías serenos á la som-
bra bien hechora de la paz. ¡Oh! có-
mo se necesita estar ciego para pre-
ferir á la paz la guerra! ¡Cómo se ne 
cesita obcecarse extraordinaria 
mente para seguir á hombres que 
nos traen de fuera e l luto, la deso 
lac ión y las l á g r i m a s contrariando 
la voluntad general del p a í s , la de 
los elementos que trabajan y p í e n 
san, para dar á Cuba la felicidad en 
medio de la paz y del reposo. ¡Sí, los 
hombres que piensan no e s t á n con 
la revo luc ión , y s i nó , decidnos unos 
de los cubanos ilusos que la defien-
da. Hombres del pueblo, bondado-
sos y nobles campesinos, vosotros 
los autonomistas con nosotros los 
que os hemos predicado la paz del 
orden y la libertad s in miedos ni 
distingos, s in cobardías indignas; 
vosotros l ó s que m á s perdé i s con 
la revo luc ión , reflexionad un poco y 
pensad que engrosando las filas re-
volucionarias d e s t r u í s vuestro tra-
bajo, e n t r i s t e c é i s á vuestrar fami-
lias y b u s c á i s la muerte, la desmo-
ral izac ión y la misma Cuba no pue 
ds ser feliz s in la paz y s in el orden. 
LA 
D E S D E R E M E D I O S 
(POE G ü U t t K O ) 
Julio 21 de 1865. 
Bofior Director del DIAUIO DK 
MAEINA. 
E s c a s e z de fuerzas. 
ÍAlta rfilativa de faerzafl en esta 
provincia (aclámente ilo* batallones) ba 
di» qne laa operaciones resnltaHen inc-
flcíicea por la imposibilidad matem 
á<i atcndtr al mitímo tiempo á las dis 
tiatas pcqneíias partidas qu'? en los lí-
mítt s (te feta jniisdicciÓD, Sáncti Spíri 
tas, Santa ülara y PutM to Principe han 
venido levantándose en armaf-i, BÍU ata 
car población determinada, limitando 
se á, reclntar, en cnalquier forma quo 
faese, á toda clase de gentt s y íí apodi. 
rarsc de las armas qne sin riesgoalgam 
recogían en sus constantes mt í iOiUui ' . 
L a s partidas. 
Pero ya hoy KO han ido reconcentran 
do algunas de estas partidas, aum^n. 
tadas también por los ú'timos alz » 
miento'; ideadj la de mayor importan 
cia la qte capitanea don Jaí-t.) Sinch^z 
naturiil oe Diego de Avila y autigno 
artesano y vecino dol término de la 
Vueltas, de donde lamb;én proc» de e) 
segu ido de dicha partida, qu« s» apc 
llida ÜJHftlha, ex comárdante del regi 
miento de Camajnaní. Onva per cid-a 
aunque te fracciona con frecneniña, se 
compone próximamente de mil iudivi 
daos, aunqae no todos ellos bien arma 
dos y la generalidad con muy poca : mu 
niciones. 
L o s encuentros. 
E l ataque realizado por dicha parti 
da al puesto de Pnrial y el encuentro 
de la mi Huacon las fuoizas del teniente 
coronel señor Velarde, no h*u reveeti 
do importancia alguua, ni merecen es 
pecial mención, pues como único resul-
tado práatico se obtuvo la dispersión 
del enemigo en diversos grupos, par 
tes de los cuales se dirigieron hacia la 
costa, eegún parece con intención de 
proteger algún desembarco y el resto 
de la partida se ha deseminado por los 
montes; continuando la más activa per 
secación, en la cual son dignas de elo 
gios las disposiciones adoptadas por 
el señor Devós, comandante militar, y 
señor Ferreira, primer .^fe de la Gaar 
dia civil, quienes lian sabido inspirar 
á loa vecinos la mayor confianza en 
cuanto á la seguridad de sus personas 
y haciendas; ratificando así la noble po 
lítica iniciada por el ilustre General en 
Jefe. 
E l Regimiento de Camajuaní . 
E l Regimiento de Camajuaní ha ve 
nido siendo una de las fuerzas que me 
jores y mayores servicios ha prestado 
constantemente y además del escuadrón 
movilizado y á cuya actividad y celo 
ee debe el que el bandolerismo desapa 
reciese de esta comarca actualmente ha 
puesto á disposición del Gobierno otro 
escuadrón, cumpliendo el ofrecimiento 
espontáneo y patriótico de los jefes y 
oficiales de dicho Regimiento, üon cu 
yo rasgo se enaltecen los méritos de 
esta faerza, borrándose la nota discor 
dante y desagradabilísima de haberse 
pasado al enemigo un escasísimo nú me 
ro de los que formaban en aquellas fi 
las. 
Grandes son los sacrificios que se 
han impuesto los jefes y oficiales del 
expresado regimiento, y mayores aún 
los perj uicios que á diario experimen 
tan los individaos que lo componen, ar 
tésanos y labradores, cuya subsistencia 
y la de sus familias depende del jornal 
y las fatigas incompatibles con las aten 
ciones de la guerra. Por lo que cree-
mos que no podrá continuar, al menea 
en la forma que hoy se realiza ese ser 
por todos conceptos, lo cual so ha evi-
denciado eu el acto del sepelio, que ha 
revestido la forma más soíeimie de un 
duelo general, al rendirle justo tributo 
á los méritos contraiilos por el 8eñ« r 
Liñero, cay a sustitución en el csrgo 
quo desempeñaba consideramofl diliciií-
sim-», f̂ obrrí todo eu Jas actualeo cir-
cunstancias. 
N i Roloíf ni Serafín S á n c h e z 
Y tenemos que cerrar esta corresoon-
dencia fcin íljar nuevos dtta'les que no 
cesitan corroborarse, para no incurrir 
en equivocaciones como las que han 
hech J asegurar á alguna parte de la 
prensa el desembarco do Rolofr" y Ser» 
fiú S í n -.hrz > a'gúo otro cabocina que 
nadie ha visto por estos oontorno> • c i 
donde se requieren gr:mdes esfuerzos 
para que n » cunda la alarma y la in 
trai.quilidaA, mantenidas por el labo 
rantismo. 
Junio 21 de 1895. 
S i CorresponsaK 
Qihara, Junio 19, 1.S95. 
Sr. Director dol DIAKIO DE LA MAIUNA.. 
Mi querido amigo: sale dentro de 
breves momentos un vapor p ira la Ha-
bana, en viaje extraordinario y lo aprrt 
vecho pnra dar á ustvMi cuenti de ios 
últim )s insignifiAantes suit-sos ocurri 
dos e.i e;ta jacU l i c j ió i y d)i la U^g^U 
anochu íi osle puerto del Viipor Jí L , 
Villacerde con luciend > á su bjrdo »1 
ilustre General M^rtiaez O impos; todo 
lo cua! daiá ocasión, á lo sumo, paira 
llenar media docena do cuartillas. 
A l a r m a en H olguin. 
E l lunes 17 como á ia-* de la no-
che voivim* s a swr borpreudido^ los 
vaciaos de Holguíacon el estruendo ("e 
las puertas al ser cerradas violeota-
mente; c.is.i esta qne sucede cada vez 
que ee oye on disparo de arma de fue-
g>>. No uno, sobre cincuenta disparos 
fanou cidoo \ n la, uochw del lunes, he-
chos en eu mayor parte por !a faerza 
de 1» Brigada de Trausparto, alejada 
«n el IVj tr de Ourbelo y otros, mny 
pocos, por os ceaci'jolas del puerto de 
Tráfalgar. Acere i de las causas que 
motivarou o-tos disparos compro'i des-
de los primeros momentos tres v^ndo-
nes. 
Ia A l darle el centinela del Tejar el 
¡alto! á tres individuos qae cruzab in á 
caballo, uno de estos hizo un disparo, 
corriendo con sus compañeros y coates 
tando la fuerza con dos ó tres desear 
gas. 
2* No fueron tres iudividos, sino 
diez ó doce, los que cruzaron por el 
Tejar para dar ocasión de hacer fuego 
á los centinelas y alarmar de efcte mo-
do la población. 
3a Ni tres ni doce fueron log qae 
pasaron, sino un grupo de 25 á 30 pa-
ra llamar hacia ellos la atención, mien-
tras otro grupo más numeroso intenta 
ba robarse los caballos de los guerri-
lias. 
XA versión que más se acerca á la 
verdades la segunda, pues losinta 
rrectos qae caado se reúnen en número 
de dos ó tres mil, ni siquiera pasan 
cerca de esta plaza,lo hacen en peque-
ños grupitos, creyendo que van á po 
ner en cuidado á las autoridades, co-
mo si éstas no estuvieran penetradas 
de la poca acometividad y excesiva 
prudencia que caracteriza á las parti 
das levantadas en armas. 
Sigue el saqueo. 
Una partida de quinientos hombres, 
mandada por Angel Guerra y Luis de 
Feria, estuvo días pasados en Santa 
Lucía, saqueando las tiendas que se 
libraron de los insurrectos cuando la 
reciente visita de Maceo á aquel po 
blado. 
De la tienda del Sr. Algaba se lleva 
ron nueve mil duros que, procedentes 
de un embargo, tenía allí depositados 
el juzgado municipal. 
La guerrilla volante mandada por 
capitán Proenza sigue do corea esta 
partida. 
Mart ínez Campos. 
Anoche llegó á este o rto B! general 
Martínez Campos, «altando inmediu-
tnmenle á tierra y ccnfereu'oando t«-
tegr^íioamente uou el general Buftrei 
Vitldé*. A ruego de éste el ilustre l*a 
citicador prolongó bBBtá hoy su estan-
cia en Gibara, saliendo de Holguín es 
ta mañana, en tren extraordinKiio, el 
general Suárez Valdés, acompañado 
del jefe de Estado Mayor ür, Díaz 
Benza y de su ayudante de Campo el 
cómante de infantería D . JCHÚS Va 
lera. 
Más de dos horas duró la confeien 
cia celebrada á bordo del Villtivcrde 
por los Generales Campos y Valdó-s en 
la que trataron del estado de la guena 
en esta jariedicc:ón. 
Nombramiento. 
A bordo del VíUarcrde fueron nom 
brados: Comandanu» Mi itar de Hol 
güín el Coronel don JUHU M'»nriqnede 
L i r a y Comandante Miiitar de May mí 
el Comandante de Infantería señor E s 
te^ez. 
E l Teniente Coronel de Caballeríe 
don Francisco Hernández de León, 
que desempeña la Comandancia Mili 
tar de Ho'guíu p i ;a á esa capital don 
de 86 le darA destino. 
Guerri l la montada. 
Tsmbién dispuso el General 
mañ na ha Uef alo el segundo batalló» 
de lutantería de Marina, al mando del 
Teniente Coronel D. Manuel Valla. Di-
cho cuerpo trae como segundos jefes Á¡ 
loa Comandantes D. José Cebrián y don 
Joaquín Ortega. 
Bl batallón, que ae oomooue de 35 
oficiales, 33 sargentos y 821 soldados 
desembarcó á los pocos momentos de 
haber atracado el Cataluña á los mue-
lles de Los Cocos, ha sido alojado ea 
la fai taieza de la Cabafía. 
A dar la bienvenida al heróico Bata-
llón de Marina fueron á bordo del co-
rreo el Contralmirante de Marina se-
ñor Delgado Parejo, el segundo jefe del 
Apostadero, Sr. Pilón, y varios jefes y 
oticiales de la armada. 
Martí 
n^z Campos que la guerrilla local de 
Bañes, qua es de Infantería, sea raon-
tida. 
Voluntarios de Gibara. 
E l General Martínez Campos aufori-
zó á la Compañía de Voluntarios Yete 
ranos de Gibara, creada recientemente 
y de la que es capitán el rico capitalis 
ta y Diputado á Corte*' Bycmo. Sr. D. 
Javier Longoria, para que empleen co 
mo armamento la tercero'a Mansper; 
dando las órdenes oportunas nara que 
sean enviadas de la Habana á la ma 
yor brevedad. 
Hivalidades. 
Corre como cierto el rumor de que 
Angel Guerra está muy disgustado por 
haber dispuesto Maceo que se haga 
cargo de las fuerzis inunrreetas do es-
ta jurisdicción Quintín Banderas. Au 
gel Guerra dice que se retraerá oon 
los suyos para donde le convenga, en 
cuanto se le presente Quintín B indera 
á tomar posesión. 
Husta otra. 
J . AVALA. 
E L S E G U N D O B A T A L L Ó N D E I N F A N T E 
• R Í A D E M A R I N A . 
Abordo del vapor correo nacional 
Cataluña, que entró en puerto esta 
Según nuestras noticias, los jefes y 
ofleialej de este Apostadero obsequia-
rán esta tardo cou una comida á los je 
frs y oficiales dol Segando Batallón de 
Infantería de Marina. 
D E T E N I D O S . 
Bl celador Sr. López Moreno detuvo 
en la noche del sábado, á la entrada de 
1 i calzada de Luyanó, á cuatro indivi-
duos, á quienes les ocupó cuatro revól-
veres, y varias escarapelas insurrectap. 
Dichos individuos se encuentran en 
la Jefatura de Policía á disposición del 
Gobierno Militar. 
GRITOS S U B V R E S I V O S . 
A l medio día del sábado último, una 
pareja de Orden Páblico presentó en la 
celaduría del barrio del Templete al 
moreno Pedro Herrera y Herrera, na-
tural de la Habana, de 20 años, ven-
dedor de periódicos y vecino de la oa-
Üe de Empedrado número 12; el cual fué 
detenido en los momentos de salir de la 
Imprenta del periódico L a Discusión 
dando gritos subversivos. 
Bl detenido manifestó ser cierta la 
acusación que se le hacía, ignorando la 
gravedad que pudieran tener los gritos 
que había dado. 
B l celador del Templete levantó el 
coneepondieote atestado, remitiendo al 
detenido en clase de '•incomunicado" an-
te el Sr. Juez de Primera Instancia del 
distrito de la Catedral. 
E l moreno Herrera, después de pres-
tar declaración ante Ja autoridad judi-
cial, ingresó en la Jefatura de Policía, 
sujeto al procedimiento criminal que EO 
lo sigue. 
E L G E N E R A L L U Q U E . 
Dice L a Luz da Sagua que se encuen-
tra enfermo el Comandante Militar y 
Gobernador Civil de la provincia de 
Santa Clara, Sr. General Luque. 
M A R C H A D E T R O P A S . 
Leemos en JBl Correo de Matanza?; 
"Ayer tarde 21 salieron de esta ciudad 
can rumbo á la Guanábana, 59 hombres del 
Abanico Imperio 
Los nuevos modelos del abanico I M P E R I O se aca-
ban de recibir y se han puesto d la venta en 
La Complaciente, La Especial. £ 1 J a p ó n , 
Obispo n. 99. SanRalaem. 
M. Carranza. 
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vicio, de todo punto insoportable, por 
las razones que quedan expuestas y o-
SAN JUAN Y SAN PEDRO. 
E l i B R A Z O F U E R T E 
183, OALIANO, 183. 
Espléndido es el surtido de ramilletes^ tortas francesas^ panqués^ 
^ y T n ^ 1 Cfcantilly, fruit cakes que prepara esta antigua y acreditada casa para las festi-
que no sea un escuadrón determinado, vidades arriba indicadas, todos decorados con la na Dilidad y ouen gusto que sabe hacerlo 
con sus números y clases respectivas niies4ro a f a m a d o reiDOSterO. 
Muchas son las variedades en conservas, embuchados, frutas extraidas, vinos, cerve-
zas, licores y champagnes con que cuenta constantemente El* BRAZO FUERTE, 
Caliano 132, todos procedentes de los más reputados fabricantes. 
Para h a l l a r s e complacidos, basta visitar EI« BRAZO FUERTES, Galla» 
no 132? seguros de que siempre saldrán provistos de artículos frescos y de primera cailidad 
á más d e l b u e n t r a t o y la equidad en sus precios. 
El mejor café del m u n d o lo tiene 
F O L L E T I N . 21 
B X J S I B O Í R / E I T O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POK 
H U G H OONWAY. 
(Fi ta novela «e [baila de venta fn el Almacén 
| de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Bourchier saludó cortésmeute. 
—Si lo desea Vd., continuó el joven, 
le enseñaré los documentos que lo po-
nen fuera de duda. 
—Totalmente innecesario, se lo ase-
gníD á Vd. Su palabra vale tanto como 
el contenido de esos papeles. 
E l otro no hizo caso de aquel sarcar-
n»o, y continuó: 
—Tengo en el bolsillo la certificación 
del matrimonio de mis abuelos y Im de 
nacimiento y matrimonio de todos los 
otros miembros de mi familia, sin ex-
cluir la de mi propio nacimiento. 
iehpe Bourchier dejó su asiento. SQ 
sonrisa ya no era afable: á sos mane 
rae corteses había reemplazado la ex-
presión dura y severa. »z',*uu ex 
—Para lo que á, mí se me i m p o r t a d i \ 
jO, lO miflmO puede Yd- llevar e n c i m a * 
un cargamento de certificaciones. Pero 
como afirma Vd. qne Juan Bouoher ha misma pregunta q V e u a„í Aiee Ia 
muerto, eon papelea mojados, porque J se dirigió también ei joyera ^ ^ ^ ^ 
yo tengo sabido, sin asomo de duda, 
que el padre que Vd. se atribnye no 
dejó hijo alguno vivo. 
Y tocó el timbre. Su aire resuelto im-
presionó al joven. 
—Señor Bourchier, di jo seriamente, 
está Vd. en un error. Permítame de-
mostrarle 
Ni una palabra, caballero. Si osa V d . 
prolongar su impostura irá á la cárcel 
por estafador. Estírese Vd. inmediata-
mente. Bautista, dijo al criado que ha-
bía entrado, acompaña á este caba 
itero. 
—Despida Vd. á eu criado, f 
Bourchier, y escúcheme. 
—Bautista, acompaña al señor como 
te he dicho, y cuida de que salga, no so-
lo de la casa, sino de los terrenos de la 
ñuca. 
— A l hacer de mí un enemigo se a 
rruina Vd., señor Bourchier. 
—Mira, ve á las caballerizas y tráete 
un par de mozos que se lleven á eute 
individuo si no se retira de buen gra-
do. 
Bl visitante prefirió marcharse tran-
quilamente. A l cerrarse la puerta á sus 
espaldas juró tomar dura venganza, 
pero no manifestó su despecho ante el 
criado, a quien deslizó en la mano unu 
moneda do oro. 
pólipo Bourchier se había conducido 
?olv^0i??eI,t,; V*TO extraña, al 
v e r a tomar 8n roVÍ8ta 
l s que fu cionan conjuntam nte; sino 
que de los distintos escuadrones se mo 
vilizai), indistintamente, no sabemos si 
por sorteo ó en que forma, los que han 
de ir sustituyéndose para que siempre 
esté completo el escuadrón de referen 
cia. 
£ 1 suicidio del s e ñ o r L iñero 
Acaba de fallecer D . JOEÓ Liñero, te 
niente coronel primer jefe accidental 
del expresado regimiento, sin que pao 
dan pieciáarso Jas causas que hayan 
motivado la fatal resolución do poner 
trágicamente liu á sus días, quien go-
zaba del major prestigio j esliomción, 
bía despedido con tan poca ceremoniH, 
¿Quién sabe! fué lo que ambos se 
preguntaron. 
Bourchier hubiera dado cualquier 
cosa por averiguar qué sabía el preten-
diente acerca de la muerte de Juan 
Bouchier, y ni siquiera podía imagi 
narse cómo estaba enterado de que ha 
bía muerto. Y Jorge Maders, pues era 
él, se preguntaba a su vez qué sabía 
su adversario de los asuntos de familia 
de su víctima. Si se hubiera manifesta-
do sabedor de que el hijo de Juan Bou 
cher había muerto en la infancia. Man 
ders hubiera renunciado á continuir 
la partida, en cuanto á sus propias pre 
tensiones se refería. Y en cambio, si 
Manders hubiese mostrado tener algún 
dato contrete sobre el lugar ó manera 
de la muerte de su supuesto padre, no 
hubiera estado Bourchier tan arrogan 
te en su reto ni tan despreciativo en su 
despedida. Aquel primer encuentro 
dejó en ambos cierto grado de descou 
fianza en sus propias fuerzas; pero has-
ta entonces la victoria se inclinaba re 
sueltamente á favor del dueño de Casa 
Eoja. 
Aquella escaramuza le hizo mucho 
bién. No temía que el supuesto Daniel 
lo atacase por medio de los tribunales. 
E r a evidentemente un im postoi; Juan 
Boucher había declarado de la manera 
más clara y precisa que no tenía hijos 
varones. Lo único que sentía era no 
haberle interrogado cobre los pormeno 
res de la muerte de Juan y averiguar 
EL BRAZO FUERTE, Galiano n. 132. 
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si sabía queís te y el malhechor á qnien 
él había matado en el camino de E m 
tón era una sola persona. 
Daniel Bourchier, ó mejor dicho, Jor-
e Manders, fné conducido haet;i la 
verja de entrada. Dirigió al partir una 
larga mirada á la tinca y sus hermosos 
alrededores, y una vez solo, murmuró 
entre dientes soez blaelemia. Aquel pri-
mer paso en su villana empresa se pa 
recia mucho á un fracaso, lo suficiente 
para hacer creer á un novicio que la 
honradez era la mejor política; pero 
Jorge no se sentía abatido hasta el 
punto de aceptar todavía eisa conclu-
sión. Tenía otras boenas cartas en su 
| juego. Sabía en primer lugar como ha 
bía muerto eu supuesto padre; este era 
un triunfo de primer orden. Si fallaba 
esa jugada, allí estaba Francisca entre 
bastidores, ignorante de los derechos 
que le pertenecían. Y respecto de ella 
podía elegir entre dos caminos; ó infor-
marla de todo, ó dejarla eu la ignoran-
cia á cambio de las sumas de dinero 
que pudiese obtener de Felipe Bour-
chier por su silencio. Pero lo esencial 
era favorecer ante todo sus propios in-
teresen; con Francisca sólo debía con-
tar como último recurao. 
Dió un largo paseo, re tlexionando 
sobre lo que más le convenía hacer. 
Tornó el camino de It?uton parqoe allí 
había dejado su saco de viajp» Por la 
mañana había ido á Benton A pió, y se 
sentía más que dispuesto á dar el paseo ol ^—-mGato, 
de vuelta. P o r » ee 1» oueet» y íatigoBajquel momenw, 
alt 
la subida yendo desde Benton; y cuan-
do Jorge llegó á lo más alto del camino 
se sentó á descansar un rato antes de 
emprender la bajada. Poco le importa-
ba la hora, pues iba á permanecer en 
Braley aquella noche. Brillaba el sol; 
sentado Jorge al borde del camino, sin 
cuidarse de la humedad, no tardó en 
recostarse sobre la yerba, cubriéndose 
los ojos con el sombrero. A poco pare-
cieron mezclarse y con fundirse el sua-
ve rumor de las ramas, el cauto de los 
pájaros y RUS propios pensamientos, y 
se quedó dormido. 
Habrían pasado unos veinte minutos 
cuando lo despertó un ligero tirón qae 
sintió hacia el bolsillo del chaleco, é in-
corporándose notó que colgaba un ex-
tremo de la cadena de su reloj y vio á 
pocas varas de distrncia á un hombre 
que huía á todo correr. Manders, joven 
y poco sufrido, siguió el impulso natu-
ral de perseguir al fagitivo. Por mucho 
que éste corriese, las vigorosas piernas 
de Jorge le permitieron ir ganando te-
rreno, hasta que el presunto ladrón, 
echando una rápida mirada atrás y 
convenciéndole de la imposibilidad de 
escapar si seguía huyendo en línea rec-
ta saltó da prtnto en la maleza eon Ja 
esperanza de esconderse y salvarse on 
ella 
Manders, . m t ^ e u t ^ i n á j ^ ü o por 
aquella tentativa de ^bo, le imi ^ 
cuidarse de BU g f g ^ J f p é R 1 en a 
el resnltado de ^ a ^ r ' a ¿ i a para el 
4-23 
perseguido, se le enrtidaron los pies en 
un matorral y cayó de bruces. Antes 
de que pudiera levantarse ya estaba 
Manders encima de él, y alegrándose 
de tener á mano alguien sobre quien 
descargar su ira, le dió de puñadas á 
su sabor. E l caído recibió los golpes en 
silencio, limitándose á proteger la nuca 
y cuello con ambas manos. Su agresor, 
jadeante y cou los puños cansados de 
golpear, suspendió por fin el vapuleo. 
—Ahora levántate, dijo dando á BU 
víctima un puntapié final, y enséñame 
esa cara. 
E l aporreado, un robusto gañán 
con gorra de piel, se sentó en el 
suelo. 
—¡Ba, basta yal dijo. Quisiera saber 
qué derecho tiene usted para maltratar 
así á la gente. 
Manders se echó á reír. 
¡Y me lo preguntas, bribón, después 
de haber querido robarmel ¡Arriba! Y a 
te explicarás ante el juez más pró-
ximo. 
—¡Eobarle! Bao lo dice usted porque 
le parece, pero no puede probarlo. Mí 
palabra vale tanto como la say». 
también entiendo de l^ee, y B| q«e j o 
pnede usted ^ ^ r m ^ e n B a T l 0 su propio testimonio, m pensarlo. 
J-Poes do todos modoo ¡arriba pron. 
toi Nadft Be pierde con probar, dijo 
Manders, á quien divertían miJLo loa 
argumentos de su prisionero. 
C tie wntimtwd.J 
tercer batallón del regimiento de María 
Cristina al mando del teniente D. Francisco 
Carbonell. 
Keta mañana 22 marcharon para Colón 76 
hombrea del mlamo batallón, al mando del 
capitán D. Joeó Romero Monasterio y te-
niente D. Lula Martínez. 
Eataa fnerzaa van á relevar las del segun-
do batallón del mlamo regimiento que se 
hallan en dichos puntos hace tiempo." 
MOVIMIENTO DB BUQUES. 
Ayer domingo entró en puerto el ca-
jonero de nuestra marina de guerra 
Contramaestre, el que ha vuelto á hacer-
se de nuevo á la mar esta mañana. 
LA PARTIDA DE EEMEDIOS. 
Teniendo conocimiento do que en te-
rrenos del San José, término municipal 
do Placetas, se encontraban partidas 
insurrectas, salió de este punto un 
tren conduciendo 250 hombres, al man-
do del comandante 8r. García Delgado. 
A l detenerse el tren para desembarcar 
las fuerzas fué atacado por el enemigo, 
que le causó dos muertos y troce he-
Tidos. 
Los insurrectos fueron batidos vale-
rosamente, siendo rechazados y huyen-
do hacia San Andrés, dejando dos pri-
sionoros. 
E L CABECILLA. OASALLAS. 
Anoche á las doce se recibió en l a ü a 
pitanía General un telegrama del gene-
ral Luque, ampliando las noticias que 
con anterioridad había comunicado 
dando cuenta de la muerte del coman-
dante de Voluntarios deüamajuaní se 
ñor Oasallas, que con varios individuos 
del expresado regimiento, se levantó 
en armas en aquella jurisdicción. 
E n dicho telegrama el general Luquo 
manifiesta que en el encuentro habido 
en el ingenio San José, del Sr. Ariosa, 
murió el cabecilla Üasallas, siendo ex-
puesto su cadáver en el pueblo de Pla-
cetas, donde faó identificado. 
E l pueblo se agolpó á reconocer el 
cadáver y es opinión general que con 
la muerte de Oasallas queda disuelta la 
partida. 
MUERTOS Y HERIDOS. 
Agrega el referido telegrama que en 
el lugar de la acción se encontraron dos 
muertos y 17 heridos, ocho caballos 
muertos, cinco heridos y diez y seia que 
huian sin ginetes, que fueron también 
recogidos. 
Se hacen grandes elogios d^ la bra-
vura ó inteligencia del comandante se-
ñor García Delgado y de la fuerza á sus 
órdenes. 
Se ignora todavía el número de muer-
tos y heridos que pudo retirar el ene-
migo. 
LO DE CARTAGENA. 
Un colega de Cienfuegos afirma que en el 
alzamiento de don Mariano Pino, ocurrió lo 
siguiente: 
"La autoridad tuvo noticia del suceso, 
por el parte que dió ayer don José Martí-
nez y Cabrera, manifestando que habla es-
tado en su finca por la noche don Mariano 
Pino con once hombres más, todos armados 
de remington y relámpagos. 
Es probable que no haya podido reclutar 
más gente, porque han aalido en su perse-
cución cerca de doscientos hombrea de la 
Guardia Civil, guerrillas y voluntarios. 
Don Mariano Pino no es, como algunos 
suponen, presidente del Comité Autonomía -
ta de Cartagena, el Presidente de ese Comi-
té e3 el doctor don Joaquín Caneda. 
Entre los que acompañan á Pino se en-
cuencran dos escribientes del Ayuntamien-
to de Cartagena, un moreno que siempre lo 
acompañaba y un pardo de unos diez y o-
cho años, oficial de barbería. 
No son, pues, 25 los iadividuos subleva-
dos con Pino, sino once." 
A esto agrega nuestro colega E l Día: 
"Anoche (21) se nos dijo que una colum-
na de Guardia Civil y guerrillaa, dió alcan-
ce á Pino y los suyos, que faeron hechos 
prisioneros Pino y otros." 
LOS VOLUNTARIOS DB CAIBARIÉN 
Leemos en nuestro colega E l Or-
den: 
"Ha sido aprobada por la superioridad la 
lista de individuos que han de formar la 
tercera y cuarta compañía de cazadores 
voluntarios de esta villa. 
Hoy mismo se harán las propuestas de 
oficiales para dichas compañías, que muy 
en breve recibirán el armamento corres-
pondiente y empezarán á hacer servicios de 
retén y patrullas al lado de sus camaradas 
de la primera y segunda compañía que con 
la mayor constancía'acuden solícitas á don-
de sus jefes les mandan, habiendo sido has-
ta h oy fiel garantía del orden y tranquilidad 
de este pueblo. 
Caibarién está de enhorabuena. 
De hoy más contará con doscientos hom-
bres bien armados y disciplinados, al man-
do de jefes entusiastas, en su gran parte 
veteranos, que con sus acertadas órdenea 
sabrán enaltecer más ai cabe el ya bene-
mérito cuerpo de voluntarios, defender la 
población de enemigos que pudieran ata-
carla y dar días de gloria á la patria, con-
tinuando la honrosa historia de las compa-
ñías actuales, que en la otra guerra presta-
ron grandes y señalados servicios en defen-
sa de la nación. . 
Felicitamoa al general Luque por la rápi-
da aprobación de laa listas de voluntarios 
de la tercera y cuarta compañía, al coman-
dante militar de Remedios aeñor Devós, por 
la pronta tramitación de las mismas y al 
señor don francisco Meave entusiasta co-
mandante primor jefe de las actuales com-
pañías, por el celo y actividad desplegados 
en enviar las propuestas. 
Todos merecen bien del pueblo que ne-
cesita con urgencia de hombres leales y de • 
c dldidos para defender vidas y haciendas, 
de los eternos enemigos del orden y pros-
peridad de esta hermosa comarca, si un día 
intentaran atacarla. 
Pronto, pues, se constituirá en forma el 
batallón cazadores voluntarios de Caiba-
rién." 
E N L A V I L L A D E C O L Ó N . 
Dice E l Imparcial del 22: 
"Algunas personas de diversos partidos, 
en vista de la gravedad de los aconteci-
mientos, han acordado convocar una junta 
previa, para exitar á la defensa de esta villa 
si llegara el caso de ser atacada por los re-
voltosos. 
Siendo necesario para realizar tan noblo 
idea, prescindir de personalidades determi-
nadas que traduzcan en provecho de su a-
grupación política, acto tan noble como ne-
cesario, fué preciso armonizar las diversas 
tendencias que se manifestaban en la opi-
nión, respecto á la forma de realizar el pen-
samiento que se funda en la unión de todas 
las personas sensatas y leales á la causa de 
la nacionalidad española, y al efecto, se ha 
nombrado un Comité Ejecutivo de Arma-
mento y defensa de la Villa de Colón que 
formule el proyecto. 
E l lunes próximo, á laa ocho de la noche, 
se reunirán en el Casino Español todas las 
personas sin distinción de procedencia para 
ofrecer á la Patria sus servicios, organizan 
do al efecto, tanto una fuerza de Reserva 
compuesta de personas de edad y de espe 
cíales circunstancias, como de la juventud 
que nutrirá las fuerzas de Voluntarios ya 
existentes. 
Confiamos en que los habitantes de esta 
Vílla,haciéndoBe superiores á pequeñeces de 
bandería concurran al acto y coadyuven al 
propósito del llamamiento." 
A R M A S Y M U N I C I O N E S 
Leemos en L a Fraternidad de Pinar 
del Rio: 
"DIcese que el martes de esta semana 
un lechero llevaba una caja de municiones 
para el barrio de las Ovas, y que fué dete-
nido por voluntarios. 
Que interrogado el lechero, contestó que 
la caja se la había encontrado en el cami-
no, y la llevaba para BU casa. 
La caja faé traída á esta ciudad y entre-
gada á laa autoridades. 
Si es cierto todo esto, ¿qué averiguacio-
nes se han hecho? Y BÍ no lo es, ¿por qué 
no se desmiente?" 
I I S T I D I C Í H S 
Por el vapor correo Cataluña, se han 
recibido en el Gobierno General las si-
guientes resoluciones del ministerio de 
TJitramUr: 
G O B E R N A C I O N . 
Disponiendo que don Joaquín F . 
Lastres, Rector de esta Universidad, 
pase á la Península en comisión del ser 
vicio. 
Aprobando anticipo de cesantía de 
don Manuel Corrales y Morado, co 
mandante del Presidio de la Habana, y 
nombrando en su lugar á don José Gar 
cía Sevilla. 
Nombrando Magistrado de la Audien-
cia de Mayagüez á don Luis Bacigalu-
pe y Licho, Abogado Fiscal de la Ma-
tanzas. 
Trasladando á la plaza de Secretario 
de la Audiencia de Ouba á don Pedro 
Armenteros, Juez de Jamaica. 
Aprobando con carácter de interino 
el nombramiento de don Juan Schwisp 
para Juez de Ia Instancia de Bayamo. 
Nombrando para la plaza de Aboga-
do Fiscal de Matanzas á D . Rafael 
Nieto. 
Admitiendo la renuncia presentada 
por el Escribano de Actuaciones de 
Guanajay, D. Manuel Garrido. 
Remitiendo el proyecto de ley sobre 
rectificación del censo eleatoralde Ouba 
y Puerto Rico y aplazamiento de las e-
lecaiones municipales y provinciales en 
ambas Antillas y del Consejo de Admi 
nistración de Guba. 
Nombrando Jefe de Negociado de 2* 
clase, subdirector de l " del Cuerpo de 
Oomunicaciones, á D . Garlos Abales y 
Trillo, por fallecimiento de D. José Bo 
nifacio Arrondo. 
Real Decreto declarando abierto el 
plazo para las reclamaciones electorales 
para toda clase de elecciones. 
AGADEMIA DE CIENCIAS 
Ayer, domingo, celebró sesión ordi 
naria esta docta corporación. Después 
de un breve y elegante discurso del se-
ñor Presidente, Dr. Gordon, leyó el 
Dr. Torralbas un informe médico-legal 
sobre el estado mental de un procesado, 
habiendo merecido la unánime aproba-
ción de todos los señores académicos. 
E l ilustrado especialista en afeccio 
nes de las vias urinarias, Dr. D. Joa-
quín Diago, leyó un interesantísimo 
trabajo sobre "Las hematurias, pola-
kilerias y retenciones urinarias por 
obstrucción.'' Este trabajo mereció los 
mayores plácemes á BU inteligente au-
tor, que á fuerza de constante estudio 
y de observaciones clínicas es hoy uno 
de nuestros especialistas más notables. 
E l ejemplo del doctor Diago, que no 
es A.cad6mico, llevando allí el fruto de 
sos obaervacioue-H, debiera ser imitado 
por los demás profesores que de8e«n 
dar á conocer otros trabajos científi-
cos. 
L a Academia terminó su sesión á las 
cuatro d(j la tarde. 
Metálico. 
Et vapor correo nacional Cataluña 
ha traído á la orden del Excmo. Sr. Go 
bernador General de esta Isla, la can-
tidad de 500,000 pesos en plata. 
También el vapor americano Sarato 
ga ha importado de Nueva York 26.000 
pesos en oro, á la orden de D. Francis-
co Alonso. 
La C o i a i Trasaimice. 
Elogiar á la poderosa empresa mer-
cantil que fundó el primer Marqués d^ 
Comillas, es un acto de justicia que la 
preusa periódica está oblig ida á reo 
dir. E l reputado escritor Sr. Hermida, 
cronista de nuestro col( ga L a Discusión, 
tributa esa justicia a la Compañía 
Trasatlántica Nacional, en un brillante 
artículo que ioserta ea RU edición de 
ayer tarde, y nosotros nos ciraplaoemos 
(n trasladar á las colutncas del DÍA 
RIO los más HHlientee párrafos de ebO 
trabajo, aftocidudónos al aplauso tri 
botado á la expresada empresa. 
Heos aquí: 
La sociedad nacional de navegación no-
minada "Compañía Trasatlántica" ha 
prestade, y está prestado, impagables ser 
vicíoa á la causi d-i España ea Cuba. Des-
de el 24 de marzo que salieron los vapores 
Alfonso X H I , Antonio López, Alfonso X I I 
y Santo Domingo, de Barcelona, Valencia 
y Cádiz hasta estoa días, durante los cua 
les navegaban con rumbo á Cuba los vapo-
res Cataluña, Montevideo y Reina María 
CrL tina 24,500 soldados, constituyen, mer-
ced á la Trasatlántica, el ejército peninsu-
lar consagrado, por ahora, á Cuba. Y es de 
advertir qae en ese número no están in-
cluidos la mayor parte de'los oficiales ve-
nidos en dichos trasaílántic -s. 
Los aficionados á conocer detalladamen-
te toda cosa de orden extraordinario leerán 
con ioteróá los siguientes datos: 
El vapor Alfonso X I I I trasladó en nue 
ve días desde Barce ona á Guantánamo 59 
jefes y oficiales y 1359 soldados. 
El Santo Domingo trasportó desde Cádiz 
á Santiago de Cuba un batallón completo. 
El Antonio Lope*; condujo de Valencia á 
Santiago 30 jefes y oficíales y 905 sóida 
dos. 
El Alfonso X I I I vino á la nabana desde 
Cádiz con un General, 72 jefes y oficiales y 
1344 individuos de tropa. 
Todos esos vapores salieron de la Penín-
sula desde el día 24 al 26 de marzo, ínclu 
yendo el León X I I I , que trajo de Santan-
der y la Corona 60 jefes y oficiales y 1300 
soldados. 
El día 4 de abril el San Ignacio de Logó-
la trajo á la Habana de Santander, Coruña 
y Cádiz 36 oficíales y 1145 soldados. 
El Ciudad de Santandtr, embarcó en San 
tander y Coruña 845 individuos de tropa, 
que desembarcaron en este puerto de la Ha-
• baña. 
Trajo el Ciudad de Cádez desde Cádiz 
929 hombres. 
En el Reina María Cristina vinieron á 
Cub , siendo desembarcados en Guantána 
mo y Gibara 1390 soldados. En este trasa-
tlántico vino el General Martícez Campos 
con eu Estado Mayor. 
De Barcelona el 5 de abril, el 0 de Valen-
cia y el 8 de Cádiz salió el Montevideo, el 
trasatlántico do mayores dimensiones, con-
dujo hasta Guantánamo 2260 personas á su 
bordo, de las cuales 1937 eran soldados, sin 
contar los jefas y oficiales. Este pasaje, el 
más numeroso que ha pasado el Atlántico, 
sufrió un temporal durísimo á la altura de 
Roca Loo (Fanchal) y llegó á buen término, 
merced á la pericia del capitán Resalt. Al-
guna publicación extranjera ha elogiado la 
importantísima excepcional expedición mi-
litar del Montevideo, que honra á la Compa-
ñía (Trasatlántica. 
El San Agustín vino de la Coruña con 
800 soldados. 
Trajo el Sin Francisco un batallón com 
plero. 
E l Antonio López en su segundo viaju vi-
no de la Coruña con 900 aoldadoi ó mejor 
dicho, fué con ellos á Santiago de Cuba. 
Mil doccíentos trasportó el Alonso X I I I 
en eu segunda expedición y el Santo Do-
mingo condujo un batallón de infantería do 
Marina completo. También otro batallón 
trajo el México. Este do Puerto Rico. 
E l nuevo viaje del León X I I I fué con 
1049 soldados y el del Ciudad de Cádiz con 
cuatro escuadrones de caballería y con seis 
el Buenos Aires, trayendo otra vez el Méxi-
co un batallón completo. 
Vienen con rumbo hacía acá el Cataluña 
con 800 individuos de tropa y con 1,725 el 
Montevideo, sin contar los jefes y oficíales; 
7,500 soldados navegan embarcados ayer en 
Santander y Coruña con destino á esta isla. 
Veintitrés vapores han venido cargados 
de tropa en muy pocos días, es decir, en el 
tiempo quo el Gobierno ha necesitado traer 
los soldados. 
Veinte y cuatro mil individuos de tropa 
269 jefes y oficiales 3 generales y el Estado 
Mayor correspondiente al General en Jefe 
y todo eeto han conducido los vapores de 
la Compañía Trasatlántica trayendo al mis -
mo tiempo numeroso pasaje, como hizo el 
Montevideo, sin quo á bordo de ninguno de 
esos barcos los pasajeros hayan tenido mo 
tivo para producir la menor queja del trato 
de cámara ni de la oficialidad. 
Realizar tamaña obra es empresa de una 
Empresa tan solo en España. Y por ello es 
qne la Trasatlántica, tan fuerte y próspera 
con la dirección del joven ó inteligente 
Marques de Comillas ha podido llevar á tér-
mino oxpedicioues que tanto tiempo y es-
fuerzo costaron hace 20 años cuando la 
Trasatlántica no contaba con buques tan 
hermosos como el Alfonso X I I , el Reina 
María Cristina, el Montevideo, el Buenos 
Aires, el Alfonso X I I I , el Satrústegui, el 
León X I I I , el Antonio López, el Cataluña 
y otros. 
E N G L I S H F A S H I O N 
Calzado de lona blanca y aplomada, ele-
gantemente ataviada con piel de Rusia. 
Comej and see it; you will flnd out, that this is the shoe, that 
the Saratoga people use for an evening party. 
Do not wait long as the sportmen hurry up to get tliem, 
SÜCORSiL, 
Manzana Central, 






Mañana, á las sieto, se verificará;» en 
el Instituto de Segunda Enneñanza los 
exámenes déla clase de taquigrafía que 
dirige nuestro estimado amigo D. Enri-
que L . Orellana. 
BANDOLERISMO 
S E C U E S T R O . 
Según noticias que estima fidedignas 
nuestro colega E l Correo de Matanzas, 
en la noche del viernes fué secuestrado 
en una finca que poeóe en el término 
de Oatalina de Güines, el Sr. D. Fran-
cisco Rodríguez, presideote del O 'inité 
d-d partido liberal autonomitáta en a 
quolla localidad. 
A. lo que paraje, los autores de ese 
secuestro son Vicente García, hermano 
de Manuel, y IOÍJ iudividuo.'. que forman 
su p ulida. 
Ignoramos detallos. 
1 K F ¿ M S ACfBESIÓN. 
Bula noche del viernes, á Usonoe, 
ae prcHentarjn 4 hombres arm idos y 
montador, do la raz* de co'nr, en la 
colonia que on terrenos de! demolido 
ingenio Cuabalej ts, en üiai-trrono^, de 
D. Manual Miranda, tieme arrendada 
don J . sél iemo, y tocando a la puerta 
ie 1̂  cas», pilieroo una montura. 
L i espoíu da Remo, ob-ídioiendo la 
rden, perú sin abrir la puerta, dió á 
losbándi loj por una ventana la mci 
tura pedí la, recibiendo eu cambio de 
aquellos desalmados y antas que pu-
diera cerrar la menciona la ventana, un 
wparo de arma de fupgo, cuyo pro 
yectii le causó una herida en el aute 
brazo derecho. 
Después de esa hazaña, los bandole 
ros ne retiraron, apoderándose antes 
de un caballo de la fiaca. 
E n persecución do los malhechores 
han salido fuerzas. 
O A P I T á N I A G E N E R A L 
Aprobando varias propuestas de 
oficiales para Ion cuerpos de Volun. 
tarioa. 
S^ ha espedido pasaporte para la Pe 
nínaula al capitán D. Miguel O.'tor. 
Ooncediendo un raes de licencia por 
enfermo al capitán D. Juan Milloni. 
Negando licencia ai de la misma clase 
á D. Antonio Jiménez. 
Kemiiiendo á los centros y dependen 
cías militares el Boletín Ojioial, núme 
ra 17, correspondiente al día 20 del ac-
tual. 
G U A R D I A C I V I L 
Se remite á ioforme instancia del li-
cenciado Martín Merino que solicita 
nuevo ingreso en el cuerpo. 
Idem id. del re§terviata R>bu8tianó 
Fariñas que soüeita idem. 
Se concede renovación de compromiso 
en el ttreer período al sargento Domin-
go García. 
Se concede pase al escuadrón de Sti* 
Spíritus en coacurreacia de aspirante al 
guardia S iiitiago Soret. 
Se concede dejar sin efecto el pase á 
Matanzas al guardia Raimundo López. 
Idem dejar sin efecto el paso á la 
segunda cornpaíiía de la Oomandan-
cia de Sancti Spíritus al guardia Nica-
sio Muelas. 
Se dispone la baja por al Ejército del 
guardia Andrés Sabas. 
SH dispon© la alta en la üomandancia 
de Holguía del cabo Ricardo Mollar. 
V O L U N T A R I O S . 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de sirgente de D. Jo?ó Pazos Pérez, 
D. Jobé Rigull y D. Jenaro Fundora. 
Ooncediendo la b.íja á D, A.'itimio 
Frontela Sueiro, D. Mariano Fernán-
dez CKaya, D. Ramón Gómez Bravo, 
D. Rafael Marrero, D . Francisco del 
Oro y D. Emilio üorominas Oastelló. 
Idem pase de cuerpo á D. Antonio 
Escuela Arias, D, Tibarcio Vadillo 
Guinea y D . Manuel González. 
Ooncediendo pase de cuerpo á don 
Hipólito Hernández y don Joeó Febles 
Gonzák-z. 
Ooncediendo la baja como furruoles 
y quedando de simples cabos don Ma-
nuel Maclas Lahoz y don Ginés Runos 
López. 
Cursando al Oapitán General pro-
puesta de tres segundos tenientes para 
el primer batallón de Ouba. 
Idem id. de organización de un tercio 
en Luis Lazo. 
Ooncediendo seis meses de licencia 
al sargento Horacio Hidalgo. 
Aprobando nombramiento de sargen 
to en favor de don Carlos López Pó 
rez. 
Oarsando propuesta de primer tenien 
te para el regimiento caballería de la 
Habana. 
Idem de segundo teniente para el es 
cnadrón de San Juan y Martínez. 
Idem instancia del segundo teniente 
don Miguel Pagan Mesa que solicita la 
bsj a. _ _ ^ 
PAÍTEOSJAÜÍONAl 
B R A V O M T 7 B I L L O . 
Junio 24 de 1803. 
Si no existiera el lienzo magnífico 
que en las paredes de uno de los salo 
nes del Oongreso recuerda la imagen 
de aquel político eminente; á no] haber 
vulgarizado su retrato una iconografía 
caprichosa, estampándolo en el anver-
so de nuostro papel moneda, Bravo 
Mnrillo aparecería A nuestros ojos os 
tentando en la mano, no la pluma del 
estadista, sino la concha simbólica del 
Bautista de la Escritura. 
Si su iniciativa uo purgó la corta de 
pecados, llevó coando menos hasta las 
calh s tortuosas y polvorientas, hasta 
los obscuros port.ilea, abrigo do todas 
las inmuudicias, hasta las casas mal 
sanas y desaseadas y hasta loe árboles 
raquíticos y sedionto i del viejo Ma-
drid, el caudal del abundoso L^zoya, 
que, nuevo Jordán, había de purificar-
los. 
o 
Había nacido en Fregenal de la Sie-
rra (Badajoz), el 24 de junio de 1803, y 
eetu lió en sus primeros años la Teolo-
gía; pero, falto de vocación, abandonó 
más tarde, dedicando su actividad á 
las leyes, y recibiéndose como aboga-
do en Sevilla en 1825. En aquella ca-
pital ejerció la profesión, actuando 
principalmente como defensor en al-
guno» procosos políticos. 
A la muerte de Fernando V I I fué 
nombrado iscal de la Audiencia de 
Cáceres, carg-j que desempeñó durante 
dos años, y que renunció por sus dife 
iv.ncias con el partido progresista, que 
ocupaba el poder. 
Trasladóse luego á Madrid, y fundó, 
en unión del Sr. Pachejo el Boletín de 
Jurhpruiencia, donde pub¡ico na Co 
ment¡r¿o al Reglamento provisional de 
la Administración de Justicia, muy ee-
timado por todos los jurisconaultoses 
piñones. 
Diputado en las Oortea de 1837. y 
1850, rtpresentó las provinciüs de Se 
villa y Avila, tiguraado eu e! grupo 
moderado. Pero comprometido en las 
conspiraciones tramadas cor.tra Es-
partero, huvó á FrancU, de donde re-
gresó en 1843, parrnaaeciendo alejado 
de la política activa hasta 1847, en one 
itceptó lacirter* de G'/acU y Justicia 
que le ofreció el duque do SoLoaiajor. 
Más tarde octuvo las de Fomento y 
Hacienda, que le confió Narváez. 
• 
« * 
Gomo ministro de Fomento, realizó 
reformas de verdalera importancia: la 
principal fué U creación de Uft Oaerpo 
técnico que, eiu oonfaodirse con el fa 
cu tativu de ingenieros, IÍ.ÍVÍISÜ á cubo 
U coustrucción de caminos ve ;ina!et3 y 
las primaras y priacipales obras del 
Oanal da Isabel I I , llamado hoy de Lo 
zo(V; U creadóo del Sindicato de lie 
gort deL r̂tv-; el Tribunal de aguas de 
1 v misma población; el arreglo d é l a s 
diíi mitades que existían tntre los re-
gantes y el üanal Imperi»'; la devolu-
ción del Oau^l de Tttubte a soa primi-
tivos duvños, sia peijuicio del Tesoro; 
el Sindicato d i riegos de Pilma, Ara-
gón y de Alie inte, y los Ja/gados de 
agua de Tadela y Ooreila. 
E a 1850 figuró Bravo Mmilio al fren-
te de un Gobierno poco afortunado; 
abolido el derecho de |reunión, castiga-
da duramente la prensa, ó intentando 
reformar la Constitución, cayó, odiado 
por el pueblo y falto del apoyo de la 
Reina, dedpuéa de ineficaces tentativas 
para sostenerse en el mando, que JC-
siguó, por fin, en el general L^rtundi. 
• » 
Triunfante la c-jatrarevolución de 
1856, Bravo Mnrillo faó el alnii del par-
tido moderado, si bien su nombre no 
figuró ea ningún elevado puesto. 
Sin duda, el duque de Valencia y 
González Bravo cuidaron de alejarle de 
las altas efcfiaras, donde quizá, con fcu 
talento y consejos, hubieri» podido in-
fluir en la match* de la política espa-
ñola. 
Si su historia política no está exen • 
ta de faltas, su integridad fué por to-
dos reconocida, y España guardará 
siempre un recuerdo de amor para a 
quel de sus hijos que con más ahinco 
trabajó en el arreglo do esadeuda fu-
nesta que aun hoy amenaza devorarla. 
C R O N I C A _ Q E N E R A L -
Bl vapor Pió I X salió el sábado 22 
por la noche de Ponce para esta. 
Se han remitido al Rectorado loa tí 
tnlos de peritos meroaniiles expedidos 
á favor de D. Miguel Angel Adara^, 
D. Victoriano Gerardo Pérez y D. Do 
mingo de Silos Rodríguez; y de Fanna 
cía de Da Manuela José Castilla y doña 
Adelaida Elisa Márquez. 
Se ha dispuesto la creación de un 
juzgado Municipal en la Encrucijada, 
término Municipal del Calabazar. 
Por Real orden focha i do mayo íil-
timo se ha concedido los honores de 
Proveedores de la Real Oasa y el uso 
de las Armas Reales, á don Ramón 
Prieto Murías, dueño de la fábrica de 
tabacos titulada L a Prima de Muriat. 
Ha sido declarado oon lugar el re-
cmsode alzada interpuesto por el A-
yuntamiento de la Habana contra U 
resolución gubernativa que declaró con 
"ugar la que estableció don Atanasio 
Querejeta, confirmándose el acuerdo 
municipal que ordenó que los carreto-
nes de volteo, arrastrados por bueyes, 
pagaran por el epíprafe 100 de la tari-
fa 2a 
Mañana, martes, á las ocho y media 
de la misma, se celebrarán en ia igle-
sia de Belén solemnes honras por el ai-
ra > de la señora doña Valentina Sans, 
digna esposa del distinguido escritor y 
muy ilustrado pedagogo señor Valdés 
Rodríguez, director de las esouelae 
creadas por el señor Hoyo y Junco, en 
el primer aniversario de su muerte. 
Ha hecho renuncia, con el carácter 
de irrevocable, de la plaza de primer 
efe de U \ üruz Raja de Matanzas, el 
Dr. D. Federico Escoto y de la Oabada. 
Servicios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes: 
Do Virnelas 4 desinfecciones realizadaa 
por enracióa, de disentería 1. 
Total 5. 
Cloacae: calle de la Gloria uúmero 16, 2 
tregantea de sumideros. 




Doña María del Carmen Dipna Perdomo 
y Canbin, blancalhl.ja legítima de don Do-
mingo y deña Cristina. 
Don Pascual José Antonio de las Merce-
des Argain Martínez, blanco, hijo legítimo 
de don José y dcñ i Rosaura. 
BELÉN. 
1 hembra, bianca, natural. 
JESÚS MAEÍA. 
Han sido aprobados los pliegos de 
condicionee para los suministros al Hos-
pital Oivil do San Nicolás de Matanzas, 
para 1895 á 96, 
Habiendo renunciado D. Ramón Gui 
llob y D. Francisco Diaz los cargos de 
Tesorero y Secretario de la Orden de 
Caballeros Hospitalarios, han sido nom 
brados para el desempeño de dichos 
cargos loa Sree. D. Andrés Segura y 
D. Manuel Elices Montes. 
Los señores Gumersindo Martínez y 
Compañía nos participan que desde el 
21 del presente mes ha df jado de ser 
representante de su casa, el señor don 
Manuel Bnstamante. 
Teniendo que ausentarse de esta isla 
el señor Thowald O. Oumell, cónsul de 
Dinamarca en la Habana, el Excmo 
Sr. Gobernador general se ha servido 
autorizar al señor don Alfredo Laba 
rrare, para que pueda encargarse inte 
rinamente del consulado de dicha na 
ción en esta plaza, durante la ausencia 
del propietario. 
4-15 
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COÜPOSTELA 46, ENTRE OBISPO T OBRAPIA. 
Vendemos muebles, pianoi y lámparas, relojes y prendas, mil sillas á peso, sillones á 3 pesos, aparado 
res á 16. mesas á 2 pesos, esoaoarates lunas viseladas á 106, otros 25 á 30. canastilleros 25, 30 7 40, lavabos 
30, 40, 00, peinadores 30, 40, 60. camas 16, 25, 35 7 70, escritorios á 10 25. 30 7 40. Los reloies de oro 18 
kilatcs garantizados á 25, 30 y 40, los anillos de oro á 2, 3 7 4 7 los de brillantes á $10, 20, 30, 40. 50. 10) i 
200, las dormilonas los candados de 100 á 10, los pasadores, las leopoldinas do 50 á 5, los pulsos de 50 á 25 
las gargantillas de 25 á 5 7 6 los cubiertos á 2, los bartones de 20 a 1, los lentes Ve oro & 45 y todos los ob 
jetos á P R E C I O S F I JOS Y B A R A T O S . — P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
7435 81 21 
km 0 Í H 0 6 0 . 
UNA C U R A P O S I T I V A . - E 1 afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON ea de un valer re 
conocido para curar edta enfermedad; si* efectos tan milagrosos; en todoi los plises que m ba introdacid» 
ha dado resultados admirables. £1 Dr. Slmpsoa dedioá su vida al estadio de este terrible mal y al flual so 
convenció que la fórmula que presentaba era la m ĵo^ combinación que podfa almlnistrarie. Léanselos 






1 hembra, blanca ilegítima. 
CERRO. 
Doña MariaHerminia Ascensión del Sa-
grndo Corazón, blancajhija legitimar de Dr. 
doa José Genero Sánchez y do dcñ i María 
de laa Mercedes de Galarraga. 
Don Oscar Alberto Gregorio Sánchez y 
Martínez Malo blanco, hijo legítimo de don 





María Agustina Tacio, Habana, negra, 63 





María Menonal, Habana, mesoiza, 7 me-
aes. Apodaca 66. Meningitis. 
Micaela Pelügera, Habana, meflfeiza, seia 
mesea, Figuras 62. Bronquitis capilar. 
üoña Regla Vega, Habana, blanca, 50 
años, soltera, Suárez número 25. Tober-
alofcis. 
Anaseasio Mederos, Habana, negro, un 
día, Semeruelos 89. Tétano infantil. 
PILAR. 
Den Basilio Cepero y Castillo, Habana, 
blanco, 7 días, Estrella número 183. Disen-
tería. 
Pedro Alejandrino Lores, Habana, negra, 
18 mesea, Hornos 11. Fiebre tifoidea. 
Don Manuel Guáyanos López, Coruña, 
blanco, 17 años, Garclni. Tétano troumá-
tico. 
GUADALUPE. 
Doña Josefina Herrera, Das Lajas, blan-
ca, 5 meses, Animas 34. Enteritis. 
Norberto Villegas, Habana, mestizo, 33 
años, soltero. Campanario número 85. Tu-
berculosis 
Don Martín de Cárdenas y Zayas, Haba-
na, blanco, 76 años. Dragones número 88. 
Enteritis. 
CERRO. 
D n Antonio Pérez Hernández, Habana, 
blanco, 9 meses, Zaragoza 23. Enteritis in-
fecciosa. 
Doña Mercedes Roig y Nobell, Habana, 
blanca, 9 meses, Santa Catalina 8. Entero 
colitis aguda. 
Luisa Mesa Rodríguez, Habana, negra, 
1 añoa, soltera; Jesús del Monte 795. Arte-
rio esclerosis. 
Cecilio Busto Hernández, Habana, meB-
tizo, 5 meses, Dolores 10. Meningitis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos _ 6 
Matrimonios... 0 
Defunciones 15 
M E R C A D O ' Momio. 
Plata del cufio espafiol:—Be cotizaba 
á las once del día: 7| á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban ó $ 5.72 y por cantidades 
á $5.73 
EL RAMILLETE 
Neptuno 70, frente á la popular 
F I L O S O F I A . 
Para San Juan y San Pedro. 
Ofrece gran variedad de R A M I L L E T E S , P A N -
K E 8 , C R E M A S , TORTAS, PASTELES, y cuan-
to ae pida en D U L C E R I A 7 REPOSTERIA. 
E L R A M I L L E T E ^ " . r , . ^ 
cantidad de dulces tinos montados en elegantes 
salvillas de 1, ]¿ y 2 pesos. 
Surtido general de ^ S M s 8 
C E R V E Z A S , V I N O S y LICORES.á precios nunca 
vistos par lo baratos, se hil lan constantemenU en 
EL RAMILLETE 
Neptano 70, Te l é fono 1454, frente 
á l a popular F I L O S O F I A . 
C l O ^ «2-22 dl-23 
SOCIEDAD BENÉFICA B I M A L E S A 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente j en cumpllnilento de 
los artículos 88 7 41 del Reglamento, • • cita á los SA-
fiores socios para la Junta General ordinarU j de 
olerriones i]ne tendrá lagar el día 29 del a^tuaK i I» 
siete r media de la noche, en los salouei d«l CMIOO 
Habana, ¿¿ de J * ^ ™ , WVt & 
JIMS OE m LITERATURI, 
Bspafia non caresció 
de qaien virtadea usase, 
m6s menguó et fallesció 
en ella, quien las notase, 
oara que algúü la igualase 
debían ser los cabal UTOS 
de B8paSa,et los Horneros 
de Grecia quien los loat-e. 
FBENiN P. DE GUZMÁN. 
La 
Pocas mañanas hay tau alegres, tan 
frescas, tan azules, como esta mañanita 
de San Juan. 
E l cielo está muy limpio "como si los 
ándeles lo bubieran lavado por la ma-
ñana-" y todavía cuelgan de las ramas 
brazaletes de rocío que se evaporan lúe 
sroaueel sol brilla, como los Bueííos 
luego que amanece; los insectos se aho-
íran en las gotas de agua que resbalan 
por las üojas, y se aspira con regocijo 
ese olor delicioso de tierra húmeda, que 
sólo pnede compararse con el olor de 
los cabellos negros, con el olor de la e 
pidermis blanca y el olor de las páginas 
recién impresas. 
También la naturaleza sa'o de la al-
borea con el cabello suelto y la gargan-
ta descubierta; Ies pájaros, que ee em 
borracban con el agua, cantan mucho, 
y los niños del pueblo huodeu su cara 
en la gran palangana de metal. 
|Oh mañanita de San Juan, la de ca-
misa limpia y jabones perfumados, yo 
quisiera mirarte lejos de estos calderos 
en que hierve grasa humana; quisiera 
contemplarte al aire libre, allí donde a-
pareces virgen todavía, con los brazos 
muy blancos y los rizos húmedos! 
Allí eres virgen: cuando llegas á la 
ciudad, tus labios rojos han besado mu 
cho; muchas guedejas rubias de tu un 
divago cabello se han quedndo en las 
manos de tus mil amantes, como queda 
el vellón de los corderos en los zarzales 
del camino; muchos brazos han rodea-
do tu cintura; traes en el cuello la mar 
ca roja de una mordida, y vienes tam 
baleando, con traje do raso blanco to 
davía, pero ya prostituido, profanado, 
semejante al de Giroflé después de la 
comida, cuando la novia muerde sus in 
maculados azahares y empapa sus ca 
bellos en el vino! ¡No, mañanita de 
San Juan, así yo no te quiero! Me gus 
tas en el campe: allí donde se miran 
tus azules ojitos y tus trenzas de oro. 
Bajas por la escarpada colina poco á 
poco; llamas á la puerta ó entornas si 
giloearaeute la ventana, para que tu 
mirada alumbre el interior, y todos te 
recibimos como reciben los enfermos la 
salud, ios pobres la riqueza y les cora-
zones el amor. 
j l ío eres amorosa? ¿No eres muy ri 
ca? ¿ÍTo eres sana? Cuando vienes 
loe novios liacen sus eternos juramen-
toe; los que padecen se levantan, vnel 
tos á la vidí»; y la dorada luz de tus ca 
bellos siembra de lentejuelas y monedas 
de oro el verde obscuro de los campos, 
el fondo de los ríos, y la pequeña mesa 
de madera pobre en que se desayunan 
los humildes, bebiendo un tarro de es-
pumosa lecbe, mientras la vaca muge 
en el establo. 
|AhI Yo quisiera mirarte así cuando 
eres virgen, y besar las mejillas de Ni-
ñón ¡sus mejillas de sonrosado ter-
ciopelo y sus hombros de raso blanco! 
Cuando llegas, ¡oh mañanita de San 
Juan! recuerdo una vieja historia que 
tú sabes y que ni tú ci yo poderaas ol-
vidar! 
¿Te acuerdas? L a hacienda en que 
yo estaba por aquellos días era muy 
grande; con muchas fanegas de tierra 
sembrada é incoatebles cabezas de ga-
nado. 
Allí está el caserón precedido de un 
buey: con f,a fuente en medio. All í es-
tá )a capilla. Lejos, bajo las reinas col-
gantes de los grandes sauces, está la 
presa en que van á abrevarse los reba-
ños. 
Yista desde una altura y á distancia, 
se diría que Id presa es la enorme pu-
pila azul de algún gigante, tendido á l a 
bartola sobre ni céspt-d. ¡Y qaó honda 
es ia presa! Tú i o sabes ! 
Gabriel y Carlos jugaban comunmen-
te en el jardín. Gabriel tenía seis años; 
Carlos, siete. 
Pero un día la madre de Gabriel y 
Carlos cayó eu cama y no hubo quien 
vigilara BUS alegres correrías, fíra el 
día de San Jaan. Cuando empezaba á 
declinar la tarde, Gabihl dijo á Oar^ 
•—Mira, mamá duerme y ya hemos 
roto nuestros fusiles. Vamos á la pre-
ÜÍ^K MAMÁ 1109 RI5EJ10 diremos que 
estábamos jugando en el jardín. 
Carlos, que era el mayor, tuvo algu-
nos escrúpulos ligeros. Pero el delito 
no era tan enorme, y además, los dos 
saoiauquo la presa estaba adornaba 
congrandes cañaverales. 
¡Era día de San Juan! 
--¡YaniosI—- le dijo—llevaremos un 
•J^mo PRra hacer barcos de papel y les 
cortaremos las alas á las moscas para 
x Gabriel y Carlos salieron muy que-
aito para no despertar á su mamft, que 
estaba enferma. 
Como era día de fiesta, el campo es-
taba solo. Los peones do trabajadores 
aormían la siesta en sus bohíos. 
Gabriel y Carlos no pasaron por la 
hienda por no ser vistos, y corrieron á 
<*>üo escape por el campo. Muy en bre-
ve llegaron á la prosa. No había na-
<üe: ni nn peón, ni una oveja. 
Carlos cortó en pedazos el Diario é 
uizo dos barcos, tan grandes como los 
navlo« de Guatemala. 
Las pobres moscas que iban sin alas 
y cautivas en una caja de obleas, tripu-
laron humildemente las embarcaciones. 
Por desgracia, la víspera habían lim-
piado la presa, y estaba el agua un po-
co baja. Gabriel no le alcanzaba con 
sus manos. Carlos, que era el mayor, 
le dijo: 
~"i^jame & mí, que soy máa grande, 
i ero Carlos tampoco la alcanzaba. Tre-
pó entonces sobre el pretil de piedra, 
levantando las plantas de la tierra, 
a largó el brazo, é iba á tocar el agua y 
á dejar en ella «l barco; cnando per 
diendo el equilibrio, c a y ó en el tmnqui . 
lo seno de las ondas. UAbcl-.i lauzft on 
agudo grito. R jrapiéndoHela» a f w «on 
las piedras, rasgándose la ropa, á v iva 
fuerza logró también encaramarse sobre 
la cornisa, teniendo casi todo el busto 
sobre el agua. Las ondas se agitaban 
tvteYÍs, A teatro e9taba (torios. l>e 
súbdito, aparece en la superficie, con la 
cara amoratada, arrojando agua por la 
nariz y por la boca. 
—¡Hermano! ¡hermano! 
—¡Ven acá! ¡ven acá! no quiero que 
e mueras. 
Nadie oía. Los niños pedían socorro, 
extremeciendo el aire con sus gritos: no 
acudía ninguno. Gabriel se inclinaba 
cada vez más sobre las aguas y tendía 
las manos. 
—Acércate, harmanito, yo te estiro. 
Carlos quería nadar y aproximarse al 
muro de la press; pero ya le faltaban 
fuerzas, yá se hundía. De pronto, se 
movieron las hondas y asió Carlos una 
rama, y apoyado en ella, logró ponerse 
junto del pretil y alzó una mano; Ga-
briel la apretó con las manitas suyas y 
quiso el pobre niño levantar por los RÍ 
rea (i su hermano, que había sacado me-
dio cuerpo de las aguas y se agarraba 
á las salientos piedras del pretil. Ga-
briel cm aba rojo y sus manos sudaban, 
apretando la blanca manecita del her-
mano. 
—¡Si no puedo sacarte! ¡Si no pue 
do! 
Y Carlos volvía á hundirse, y con 
sus ojos negros muy abiertos le pedía 
socorro! 
—¡No seas malo! ;QQé te he hecho? 
Tedaró mis cajitas de soldados y el mo 
iino do marmaja que te gusta tanto. 
Sácame de aquí. 
Gabriel lloraba nerviosamente, y es 
tirando más el cuerpo de su hermanit»; 
moribundo, le decía: 
—¡No quiero quo te muerae! ¡Maris 
¡María! No quiero que se muera! 
Y ambos gritaban, exclamando lúe 
go: 
¡No nos oógen! ¡No nos oyen! 
—¡Santo ángel de mi guarda! ¿Por 
qué no me oyesl 
Y entre tanto, fué cayendo la noche. 
Las ventas se iluminaban en el caserío. 
Allí babía padrea que besaban á sua 
hijos. Fueron saliendo las estrellas en 
el dalo. Diríase que miraban la trage 
dia de aquellas tres manitas enlazadas 
que no querían soltarse y se soltaban! 
Y las estrellas no podía ayudarles; 
porque las estrellas son muy frias y 
8st;\n muy altas. 
Las lágrimas amargas de Gabriel 
caían sobre la cabeza do su hermano. 
Se veían juntos cara ácara, apretándo 
se las maiioe, y uno iba á morirse. 
— Suelta, hermanito, ya no puedes 
más; voy á morirme. 
—Todavía nc! Todavía no! Socarro! 
¡Auxilie! 
—Toma: voy á dejarte mi reloj. Toma, 
hermanito. 
Y con la mano que tenía libre sacó 
de su bolsillo el diminuto reloj de oro 
que le habían regalado el Año Nuevo! 
¡Cuántos meses había pensado sin des 
canso en ese pequefiito relej de oro! E l 
dia en que al ñn lo tuvo, no quería 
acostarse. Para dormir, lo puso bajo 
de la almohada. Gabriel miraba con 
asombro sus tapas, la carátula blanca 
cu que gírabitu poco á poco las mauo 
citas negras y el segundario que, ner 
Vios&mente, corría, corría sin dar jamas 
oou la salkU del estrecho círculo. Y 
decía:—Cuando tonga siete años, como 
Carlos, también me comprarán un rek j 
de oro!—No, pobre niño, no cumpteh 
aún Bioto años y ya tienes ol reloj. T u 
hermano ee muwe y te lo deja. ¿Para 
que lo quieres? L a tumba es muy obs 
cura, y no se puede VÍT la hora que es. 
—Totia, hermanito, voy á darte mi 
reloj; toma, hermanito! 
Y las manitas ya moradas, se afloja-
ron: y las bocas se dieron un beso des 
de lejos. Y a no tenían los niños fuerza 
en sus pulmones para pedir socorre; 
ya so abren las aguas, como ee abre la 
muchedumbre en una procesión cuando 
la Hostia pasa; ya se cierran y sólo que 
da por un seguado sobre la onda azul 
un bucle lacio de cabellos rubios! 
Gabriel saltó á correr en dirección 
del caserío, tropezando, cayendo sobro 
las piedras que lo herían. No digamos 
ya más. Cuando el cuerpo de Car los 
se encontró, ya estaba frío, tan frío, 
que la madre, al besarlo, quedó muer-
ta! 
E n fin, se pasaron dos horas delicio 
sas. 
A la conclusión del concierto comen-
zaba el baile, en el cual supongo habrá 
reinado la misma animación, pues la 
concurrencia era numerosa, escogida, y 
muchas las niñas bellas que la esmal-
taban. 
SERAFÍN EAMÍBEZ. 
¡Oh mañanita de San Juan! Tu blan 
co traje de novia, tiene también man-
chas de ssngre. 
MANUEL GTJT.'ÉÜVflíZ NÁJEHA 
C A S I N O E S P A Ñ O L , 
Aunque la demasiada animación, el 
mido y la algazara nada se armonizan, 
que digamos, con el arte de ios sonidos, 
el cual pide lo primero para que sus 
bellezas sean dignamente apreciadas, 
mucho sosiego, mucha tranquilidad, 
mucho silencio, y anoche se celebraba 
la Verbena de San Juan, con lo cual 
queda dicho todo; no obstante la soirée 
con que el patriótico instituto obsequió 
á sus socios ayer noche, ha sido del me-
jor gusto, así por la combinación de su 
programa, que ya conocen mis lectores 
por haberlo publicado el DIARIO opor 
tunamente, como por la deliondeza y 
maestría de su ejecución. 
Por otra parto, onaudo se vieiti un 
centro corn:) el C/tmíW, y antea de lle-
gar á sua amplios y eltigaotes salones 
iluminados á giorno, se pusa por el fren 
ta de dos departamentos en cuyas en 
tradas so Ice: Esouüla: Biblioieoa, ñopa 
rece sino que el espíritu se ensancha y 
se prepara favorablemente para recibir 
en todo y por todo, las más gratas im-
presiones. ¡Qué bien ha hecho su Di-
rectiva en escribir esos dos nombres 
venerandos á la vista de todos! L a mi-
sión de tales centros en este caso no 
puede ser ni más útil, ni más noble, ni 
más santa. 
No entraré eu pormenores acerca de 
la ejecución de las seis bellísimas piezas 
de que constaba el programa, tratándo 
se de profesores tan conocidos como los 
señores ArteagA y Brindis, do los cua 
les plumas autorizadas han dicho 
cuanto tenían que decir. Sólo haré par 
ticular mención do la atñDra Enriqueta 
Lloreda de Gotarra, á la que he oido 
anoche por la primera vez. Esta afloló 
nada distinguida posóe una voz extensa 
y bien timbrada; y aunque desde luego 
se notaba su impresión, ésta, sin embar-
go, no coartó sus excalentes facultades. 
Cantó con mucho sentimiento y buen 
gusto, venciendo con suma facilidad las 
dificultades de la Cavatina dol Barbero 
y del Kondó de Oamjjanonc, y fué muy 
celebrada. 
Acompañaron al piano los señores 
«ouzaioz Gómez y D . Modesto Natez, 
y acompañaron muy bien 
A l concluir el Sr -
t i m o s n ú m e r o a , ^ ^ " ^ ^ Al-
una contradanza, en la que t a m b i e í f í l 
m i aplaudido* 
Crónica de Policía. 
LESIONES Y nüKTO 
En la tarde del sábado llegó á la bodega 
de la calle de Marqués González y Jesús 
Peregrino don Juan Diaz Miqnet, reparti-
dor de pan, quien dejando á la puerta del 
tístablecimionto el caballo en que cabalga-
ba, entró en el interior de la misma. Mien-
tras Diaz Miquet se ocupaba en dejar la 
mercancía que traía para dicha bodega, un 
Individuo desconocido que se hallaba en a-
cecho del caballo, aprovechó la oportuni-
dad do que ésto hubiera quedado solo eu la 
calle para montar en él y emprender la fu-
ga, arrojando antes al suelo un terón y 
varios sacos vacíos que estaban sobre la 
cabalgadura. 
Fué tan rápida la carrera que emprendió 
el caballo, que al doblar la esquina que ha 
cen las calles de San Francisco y San José, 
fué arrojado el jinete al euelo, donde que-
dó privado de sentido. 
El guardia municipal número 101 reco-
gió á dicho individuo y lo condujo á la casa 
do socorro de la segunda demaroaciÓD,don-
de el Dr. Suárez le hizo la primera cura, 
certiflear.do que el expresado sujeto era 
víctima de una congestión cerebral, siendo 
por lo tanto su estado de pronóstico grave. 
Al constituirse el celador de Pueblo Nue-
vo en la casa de socorro, pudo informarse 
de que el individuo que allí se hallaba ora 
don Nicolás Celada_ Rodríguez, natural de 
la Habana, de 23 anos, soltero, tabaquero, 
y vecino do la callo de Lucena número 8. 
Al estar actuando ol expresado funcio • 
nario de policía ee presentó don Juan Diaz 
exponiendo que "el caballo ocupado al le-
sionado le había sido robado momentos 
antes, circunstancia que se hizo constar en 
eVacta, para con ella darse cuenta al eeñor 
juez del distrito. 
El lesionado Celada fué remitido al hos-
pital "Aldecoa" á diaposición de la autori-
dad correspondiente. 
REYERTA Y OE 81048 
Como á las nuevo de la noche del sábado 
último fué conducido á la Estación Sanita 
ría de los Bomberos del Comercio, on Re-
gla, D. Eduardo Bento y Hernández vecino 
de la calle de la Soledad número 12, para 
ser curado de una herida de siete cen time 
tros de longitud en la región frontal, de 
pronóstico menos grave y otra herida en la 
mano izquierda. 
Refiero Bento que dichas lesiones le fue-
ron causadas en reyerta que sostuvo con 
D. José de la Noval de resulta de un dis-
guato que tuvieron ambos dirigiéndose pa 
labras ofensivas, agrogando que el Noval, 
debe encontrarse también lesionado, pues 
él le dió de golpes. 
Solicitada la detención de Noval, esta se 
logró á loa poco s momentos, y ratificó 
todo lo expuesto por Bento, presentando 
también varias lesiones de caráotor me nes 
grave. 
Ambos individuos fueron puestos á dis 
poóición del Juez Municipal de aquel pue 
blo. 
FRtCTURA CASÜAL 
Hallándose junto en la Alameda de Pan 
la, el ruenor Rogelio Mari, entre otros ni 
ños tuvo la desgracia de caerse sufriondo 
la fractura completa dol cúbito y del radio 
tercio medio del brazo izquierdo, siendo di 
cha lesión de pronóstico grave, según cer 
tifloación del mélico de guardia de la casa 
de socorro de la tercera dema rcación. 
A0ÜE8I0N Y HERIDA 
A las ©cho de la noebe del sábado se pre 
sentó en la celaduría del Cerro, el moreno 
Jacobo Miranda, de 44 años y vecino do la 
Estación del Ferrocarril de Vil!-mueva en 
la calzada de Palatino, manifestando que 
al transitar por la calzada antes citada es 
quina á Harmonía fué detenido por dos in-
dividuos blaucos, quienes le f regantaron 
"á donde iba", antes que pudiera contes 
tarie le agredieron, defendiéndose é! con 
un palo, pero en un descuido uno de sua 
agresores le infirió una herida con arma 
blanca, en el hipocondrio izquierdo de pro 
nóstico grave. 
Los autores de este hecho no han sido 
habidos. 
Han sido detenidos por la policía, Ic-ñ in-
dividuos siguientee: moreno PJatareo Val-
dés, que trató de embarcarse para Cayo 
Haeso, hellándese reclamado por el jefe de 
loe Bomberos Municipales do Marianaojdcn 
Amado Agramonto, que fué reducido a pri 
sióu por loa celadores de San Kidro y Santa 
Teresa, á virtud de haUarse circulado por 
elJuz^f* do municipal de Guadalupe desde 
el día 13 de mayo dol corriente año; moreno 
Polonio Sandoval, vecino de la calle de Vi 
llegas número 33, que ingresó en el Vivac 
gobernativo á disposición del señor Juez 
municipal del distrito de Belén, y la more 
na Modesta García, que también so encon 
traba reclamada por la Jefatura de Policía 
según mandamionto de dicho juzgado. 
E S T K E TOCAYOS 
Al estar rondando ayer tarde su demar 
cación el celador del barrio de la Punta, ob 
servó que en la calle de Crespo esquina 
Industria ee tiraban do piedras dos ludivi 
dúos de la raza de color, teniendo uno de 
ellos un cuchillo en la mano, con ol cual tra 
taba de agredir al otro, por lo que ee diri 
gió á dicho lugar, y al llegar á donde ello 
se hallaban, el que tenía dicha arma )a arto 
jó dentro de la bodega quo allí existe, em 
prendiendo la fuga. 
Perseguido que fué dicho moreno se legró 
su captura con el auxilio de una pareja de 
Orden público y vigilante gubernativo, sien 
do conducido á la celaduría del barrio. 
E l detenido dijo nombrarse Juan Coy Pó 
rez, siendo su contrincante el nombrado 
Juan Miró, que también fué reducido á pri 
sión. 
De las averiguaciones practicadas por la 
policía aparece, que Coy llegó al domicilio 
de Pérez diciéndole que saliera para la ca^ 
lie que le iba á matar, y al salir éste fué 
gredido, defendiéndose con varias piedras 
Ambos individuos fueron remitidos al Juz 
gado de guardia. 
DE VERllENA 
A la una de esta madrugada fué conduci 
da por una pareja de Orden público á la 
celaduría de San Nicolás, la parda Roea 
González, de 20 años, detenida á petición 
del cochero de plaza D. Manuel Várela 
quo le acusa de haberle tomado su vehículo 
en alquiler á las doce de la noche, y dospuéa 
de estar paseando por espacio do dos horas 
pretextó no tenor dinero para pagarle. 
La parda Ruca fué remitida al Juzgado 
do guardia. 
A«IlE^I0\ A DOS SEREN0H 
Una pnreja d^ Orden Público presentó en 
la celaduría de l'aeblu Nuevo á D . Joeó Ra 
món Prieto, sorono particular do la calle de 
la Salud tramo comprendido entro Balas 
coafd y Soledad, á D. Antonio Ronco y Gat 
to, eoreno particular también del Paseo de 
Tacón y á D. Adolfo Arriainz y Cuile, mecá 
nico y residonto en la callo de Jesús Pere 
grino, por haberios encontrado á todos ellos 
on raytrta. 
E l nombrado Priotu Lizo oonetar on la 
celaduría que Arrainz trató de quitarlo ol 
0,Vor y ©i machote; por el fiólo hecho de 
til 
í 
Las joyas de brillantes y objetos de fantasía que para cumplí- gj 
mentar en sus dias á los Juanes, los Pedros, las Juanitas y las Pe- ¡5 
troniias, tiene expu^to E L PUliBLO en su grandiosa vidriera t¿ 
son innumerables y llaman poderosamente la atención por el gusto £ 
exquisito y la novedad que tanto se busca para estos casos. g 
También avisamos á nuestros constantes favorecedores y al w 
público en general que seguimos realizando á precios fabulosamente g 
barates los muebles do todas clames, linos y corrientes, del país y g 
g del extranjero de que eetln repletos los grandes almacenos de 
S EL PUEBLO.—Casa importadora de joyería, mueblería, camas 
u¡ y artículos de f antasía, 
| A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29, T E L E F O N O 1,615. 
g] C 1065 alt E-2 18 <32-20 g 
Todas las familias tfoft») teuer ea au tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E VERBENA 
y E|S A \ 
J L S O O I H l I l ^ T J ^ V O S L I T I R i O 
V a s s l i n a p o r l u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o m o 
El AGUA D E ^ r j I N A M un p t t r t i w » tónico para el c a l i l o , lo suavlía y couBerra. 
El AGUA DS V K R B S N A j BAY P.ÜM aou de nn aroma dolicioeo y ao recoistendan para ol bsCo ; 
el asee, do los nifloe y la» eefioraa, cuando por cualquier cau»a &o puedan uaar a^ua. Una Tez que se prueb» 
do eeniaro les zuituM v las reoomesdaráit. , v v. 
La V A S R L I N A P K K F U M A D A e« mejor que las pomadas que ee usan para ol oabello: se ueo «KftBM 
tanto treceraliraao, y en los KHta<1o»-Unido« se hace uso diario de este artículo; no falta en ¡jtogut toowicr 
De venta en todas las períunaería», botica», s e d e r í a » y barbearía». 
Depós i tos : F a r m a c i a X*a Oriental, Reina 14S; F a r m a c i a y D r o g n e r ú 
B l Amparo, de A . Ca stells y C . Empedrado 24, 26 y 38 . 
V 9G8 •Ut Di 4 Ju 
haberle requerido, teniendo que compartir 
el auxilio do su compañero Ronco, que fuó 
leeioaado en un dedo. 
Reconocido el Arrainz en la caaa de soco-
rro, oertiñeó el módico quo dicho Individuo 
ao hallaba en estado de embriagues. 
UNA ¡MU E R LESIONADA 
A las dos do la madragada de hoy, fué 
detenido por un guardia do Orden Público 
D. Pedro Andino, vecino de Regla, el cual 
lesionó levemente en la región occipito-
frontal á 1)̂  Concepción Madnllez y López, 
residente en la caile del Aríenal n. 41, sien-
do conducidos ambos al Juagado do guar-
dia para que se proceda á lo que hubiera 
Ingar. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al regresar anoche ¿i su domicilio, calle 
del Aguila número 2885 D. Juan Borrap, al 
ir á sacar la llave que tenia eu un boleillo 
junto con un revólver, hubo ds disparársele 
casnulmente dicha arma, causándole el pro-
yectil una herida menos grave, en el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
E l revólver no fuó ocupado por manifes-
tar ol Borras que lo arrojó al mar al ver 
que se había herido. 
EN E L csrauo. 
Anoche fuó conducido gravemente heri-
do á la casa de eucorros de la cuarta re-
marcp.cî n D. Claudio Quendo y Liata, na-
tural de Santander, do 41 añofi, casado, ve 
CÍEO de la calzada del Cerro n 801 ó ÍÍÍB 
pector de la empresa do ómnibus E l Bien 
Público. 
Al constituirse ol celador del barrio en 
la expresada casa de socorro, pudo infor-
marse deque al regresar á su domicilio co-
mo á las diez de la noche el Sr. Quendo^al 
abrir la verja del colgadizo, fuó agredido 
por tres iuc'ividnos con unas cabillas de 
tiiorro, dándole tr.n fuertes golpor., que le 
causaron infinidad de heridas, y dejándolo 
en ol auo'o casi t-in sentido. 
D« las averiguacionea hechas por la poli 
cía y por lo peco que pudo hablar el tenor 
Qaendo, ee logró saber, que dos do loa a-
^resores lo eran D. Félix Cueto y D. An-
drés Fraea, cocheros de la empresa áe óm-
nibus E l Comercio, sospechándose que la 
agresión obedecía á que el herido dió nn 
parte á la policía contra el Cueto, conduc 
tor do la guagua nóra. 134, que en la noche 
del sábado atrepelló con su vehículo al óm-
nibus núm. 21 do E l Bien Público-
Según CfírtiScación médica el Qaendo, 
lleno varías heridas y contusiones er\ la ca-
beza, cara y brazo izquierdo, todas ellas de 
pronóstico grave. 
El Sr. Juez de Guardia, quo se ronfttitu 
yó en la casa do Bp'córtq, s ? hizo oárgo dtl 
nombrado D. Andrés Fragque fué ei úni-
co do loa agresores que pudo detener el ca-
bo de Oídea Público núm. ?32 
Ei detenido, despuóa de preitar declara 
oión, ÍDgreÉÓón la Jefatura de Polxía á áU 
bo&ioión del Sr, Juez de Ir^trucció 1 del 
Comí. 
Q'.icndo, después de curado, fué llevado 
á su domicilio por contar con reclusos para 
EU aeistencia medica. 
Hallándose el vendedor ambulante D. S. 
Pagós, en el café call^ de las Atdmas es 
quina á AguilA, un pardo detconecido lo 
robó quince gorras de género que tenía para 
f.u venta dentro de una caja. E l autor de 
esto her-ho eaiprendió la fuga en dirección 
4 la calle de Amistad por donde deaapa 
reció. 
—De una accesoria perteneciente á la 
casa n. 3Ü1 de la calzada de San Lázaro, lo 
robaron á doña Josefa Fernández, durar te 
su ausencia, do un baúl, cuya cerradura fuó 
fracturada, setenta y cuatro centenes, y 
varias prendas de oro por valorde 300 pesca. 
pBgHii jB3 viruelas.—El temor a la 
muerte.—El coréet.—Bebí has aromáli 
cas. -L?Áir y no hacer.—Ei medio psí 
qnico.—Mañanas cíentífljas,—Annn 
cics. 
X J Higiene se vabViQSk cuatro veces al 
mes en doce péginas lectnrn. Pun 
toa de suscripción: Habana 98, Obispe 
86 y 55 y Monte 1S, 
''OÍECULO DE EEUKIONES."—LaDl 
rectiva d - esta Sociedad y la del "Ye* 
loz 0^^^ han acordado qu^ el bt-ik 
suspendido, se lleve á efecto e-ta uocbí 
en la segunda de dichas sociedades. 
N^ptuno 2, altos frente al Parque Oei • 
tral, con el doble fin de serdíss deldig 
no Vice Presidtnte el Sr. D. Juan He 
rrera, á cuyo objeto ámbas Directivas 
se proponen que dicha fi t ta que 
do con el lucimiento y esplendor que el 
caso reqniore y como lo tiene demos 
trado el '-Círculo." 
IA animacióo que se nota para asi' 
tir al sarao es grande y á juzgar por les 
billetes expedidos, Jos espa íbsos sa 
locea del "Veloz CInb" seiáu peque 
ños para contener la concurreeda que 
A t-lios acudirá. 
Me invitacionea servirán para tener 
accedo al local, así como los recibos de 
lospefiorí-s socios, del raes de mato úl 
timo. E l adorno de los salones se ha 
corüído á un h ibil jardinero de Parí-
el bv/ftt será servido por "Los Hela 
dos do París,7* Valenzueía con teda so 
primera 01 questa llenará ol programa 
del baile. 
La secretaría para la inferipción d 
socios, se encuentra en 8au Nico'ás 
134. Las Dírert vas asit-tírán de fra< 
y se recomienda á los Srcs. socios »: 
traje negro. 
SKOUNDA REMESA.—Ya se han re 
cibido en los tres establecimientos d< 
D. Manuel O.irranza " L a Oo'U.dacien 
te", ' - L i EfepeoiaF y "S! Japón", é 
abanico '•Imptrio" proedeute de 
r u y qurt irniti* ta "moda antigua." Los 
hay de diferentes matices y tamaños 
trayendo tolos lentejuelas eu el p;tí3 j 
finos dibujos en las varillas. 
E l abanico 1 Imperio" adetíiás d é t e 
ner bnen cierre, despida rayos lumino 
sos « orno nn foco de inz e'íotrica. 
P o ol P.tique se pase-ib.i —oon el 
mb'ante muy serio,—y A ratos sfi ie-
fmuMba -dando tor mérito al ''Ijapv' 
E S P E C T A C U L O S , 
T«ATJ?0 l)K ALBISU. nfini;)8.fUft «1̂  
Z o -ÜÍ i;*. —A bt" 8: Aí-to pricnmi de La 
Htjadel Barba.—A. las 9: Segando acto 
de Citada za'ziu-.Uv. — A las 10: L a Gran 
Vía. 
PALIQUE.—Eu las impresiones reci-
bidue por nosotres el sábado y doniiu 
go último, en lo relativo á ospectácu-
lOB públicos y diversiones, resalta la 
nota pesimista. 
Al "baUe d^ flon-H." cf^to-ido el 
22 en Aires a\i Miña Terra uo asistió 
la c noarrend.^ qu-j 8« «fsp^raba. Aeí 
es que cuando la inagaifica ojqaesta 
de Va'dés tocaba uno cíe esos danzones 
raonu menta les, poc«s eran las parejas 
que iba a proveí-h&ban. 
Anoche no habo e im niadas ni ho 
güeras en la uaízaríá do San Lázaro, y 
esoi íoobst nfe, aílí se dirigió ua púbü 
co numeroso, & pió y en carruajes. De 
trecho on trecho borraban la monoto-
nía del cuadro, algunos baiks y reunio-
nes familiares. 
L i a comercios de víveres finos, sitos 
en Galiano, no ae Vieron tau favoreci-
dos como en años anteriores», fáu Irijoa 
no hubo baile. Aibi-m p.ivt-.-ía un de 
siert >. Y iniehtrat tanto, el calor ha-
ciendo de las suyas 
EN ALBisu.—Por indispotdcióade la 
señorita Graciela, se ha suspondido.el 
espectáculo que dicha dama iba á ofre-
ceré 41* D'Hihe en unión de 'a seüorita 
Améiica, uanefinéndose para otro día. 
E n su consecuencia, el programa de 
hoy, lúnes, consta de! juírueto lírico en 
dos actos, L a Mija del Barba y de la 
revitta callejera L a ür¿n Via. 
LÁ UIOIENE —Esto semanario que 
diriga nuestro amigo ol Dr. Delliu, trae : 
importantes materiales en BU u í i m e r o ) 
del domingo 23. Véase el enmario: I 
E l » « a a potable.—Bl tabaco y la tí-
Bis.—Las fiebres roinantes.—Irregula-
ridades de la dentadura.—Oómo se pro.j 
de tiendas de sedería y quincalla 
t\-. cita á todos los industriales do este grexio para 
q 'ü coacurran el áix 27, á las doce del día, á ¡c» ta 
Iones de la Cámara de Comercio. Pííooipe A l f m ' ü 
núunro 3 para fiar cunnti del reparto de la contri-
bunióu delaCo 1893 á 96. 
El que suscribe Kcplica la asistencia de los mismos 
porqua en esta Junta so tiene que tratar de otros 
asuntos do sumo interés para los mismos. 
l£i Síndico, Matiue! t á a c h e i . 
7517 l a 21 31 35 
V. 0 Tercera de San Francbco 
E'. jueves 27 de junio, á las ocho de la mañana, ee 
celebrará la fiosti anual do Nuestra Sefiora del Sa-
grado Ccrazóa <'e Jei-ú». E l s e m ó n esli i . cargo dc¡ 
e;oc.nente ora4or et^rido R P, Mun.tadis, Rector de 
Ta? Escuelas Pias. E ' Presidente y la Camarera que 
suscibo, invitan & los asociados y demás fieles, ro 
gindol^s la asistencia — I iés Mortí. 
7521 l a 21 81-25 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El próximo martes 25 ii las ocho y modia se cols-
brará una misa de Requiera por le í asociados di-
faulos do ¡a " C o r t i de rúaiía"'. 80 «wi.lioa la atit 
terioia 7193 21 23 2*-24 , 
Eíqu loa .—Oran íucal fa!)ri:ado para úitablo i -mtautu—Animas y Galiano.—Se alquila el todo ó 
por partos. Informarán Conipostela 109. 
7158 ' fri 22 
P R E S T A M O S S O B R E P O L I Z A S . 
Con garantía sobre pólizas de seguros sobra la v i -
da de la NÍ w York Lifo Insurance Company, la E • 
quitativay Washington, luce pró.tsmoi P. de C»8-
troverde. Mercaderes 8, altos. 7163 84_22 
M" UEBLKS BARATOS —JDEQOS D E SALA Juegos de comedor, camas y camitas do b erro 
c-.i-tlros. espejos, lámparas, nevera», mesas gabine-
t'* biifotM, cárpalas, lavabos depósito, peinadure1', 
una bafiiidora, mampams, esoaparatoa do 15ba8ta70 
pesos. Compostela 121 entre Jesús María y Merced 
l,a Pinna. 7302 111-19 11^ 19 
MINFiFATIM 
D E GANDUL. 
El mejor proparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPBÍSIAS, OAS 
TBAUÍIAS, G A S T R I I I H , INÁPBTKÍímA, 
DiGBSXIOJÍKS, DIFÍCILES, BKÜiXOS, 
ACIDOS, Ote. « r e m i a d o con 
c o64-
LAS DOS TIDAS. 
SONETO. 
Desde la abolic'óu de la otra Vida, 
sin boura y mal so vive en la presante. 
Hay que gozarla; el oro es el agente: 
pocos logran su presa apetecida. 
No hay ley que al rico enfrane, ni que Impida 
ira) del pobre, al yug> resistente. 
Ruge aquí la amenaza, que Indolente, 
allá desoye grey desvanecida. 
Tal del Danto en el valle doloroio 
los triLtea que ol amor ya no gobierna, 
Juntos, mas sin uñ ón, vkgan esquivos. 
Que es un enigma obscuro y pavoroso 
esta vida mortul, cuando la eterna 
no a ilumina con sas rayos vivos. 
Ceferino Suáree Bravo. 
Honramos la fuerza mucho más de lo 
juo estimamos la honradez. 
Valtonr. 
FA chaleco. 
Cuando las corrientes modernas dieron 
al trntc en los primeros años de este si-
glo con f.l traje pintoresco do los hombrea 
del pasado, el chaleco, que fuó el sucesor 
de la bordada chupa, conservó durante mu-
cho tiempo su carácter. 
No hay más que recordar los chalecos ra-
yados de los "incroyables," el rojo de Ro-
bespierre, el azul de Marat, para conocer 
la importancia que se daba en la nueva in-
dumentaria á esta prenda, que era princl-
palífima, á pesar de la reforma. 
Todavía se llevaban en sus bolsillos los 
dos relojes con multitud de colgantes y la 
preciosa tabaquera de miniaturas guarne-
cida do piedras preciosas, y los fracs loa 
dejaban muy al descubierto. 
Viiáeron luego los chalecos de cachemir 
con botonaduras do piedras preciopss; loa 
do alepín de la reina, con primorosos bor-
dados; los do nankía y roahón para el ve-
rano; los de labrado terciopelo para el in-
vierno, y aun en nuestros tiempos ha habi-
do un importan to hombre público, conseje-
ro de la Corona nada meaos, que ha sido 
más célebre por sus chalecos que por sua 
áiacursoH en el Parlamento. 
¡Qué chalecos aquellos de terciopelo oo-
lór de cer̂ z-v ó do raso verde con grandea 
ramos! Daban A los quo lo llevaban aspec-
to de pereonas graves y de posición arrai-
gada, y ai no rovehiban un gusto muy ex-
quisito, era cabi eeguro que ocultaban en 
sus profundos bolsillos algunas relucientea 
peluconas. 
Las corrientes do la moda fueron qui-
tando poco á poco importancia al chaleco: 
con las levitas cerradas quo entronizó el 
famoso sastre Utrüla, ni siquisra se veía; 
Dubosc, el camisero, inició la campaña de 
la prepon de rancia de' la camisa sobre el 
chaleco, y ai fin, durante el verano al me-
nos, ha llegado á suprimirse por completo. 
¿Es este un signo de la decadencia finan-
ciera de estos tiempos? ¡Quién sabe! 
Si no hay diaero para llevar en los bolsi-
llos, ¿para qué ee quioro el chaleco? 
Nuestros abuelos llevaban dos relojee, 
quo por regla general eran magníficas re-
peticiones, encerrada1? en monumentalea 
cajas de oro, con miniaturas, raos;Ücos y 
guarnición do preoi- sas piedras. 
Los relojes que ¡hora privan son loada 
nikel ó doublé, quo se pueden llevar sin 
cuidado eu cuilqu-er parte; y que no exi-
gen tampoco chaleco. 
Hubo una época en que se llamó á los re-
volucionarios "descamisadoi," porque no 
manifestaban mocho cariño á esta prenda 
ten indispensable. 
Doípuós ha habido muchos revoluciona-
rios de camisa limpia y ana reluciente, que 
han desacreditado la frase. 
Hoy tentmra el grupo numeroso de loa 
deschalecado ,̂ que son una variedadjda loa 
despreocupados. 
La costumbre so imitó ds los ingleses, 
que ee despojan del chaleco para jugar al 
luion tennis, al croquet y á otros ejercicioa 
de sport; paro, corno sucedió con el smokin, 
se h.i llegado á la exageración. 
La prtmda que, como indica su nombre, 
u'abati los ioglesos solo para estar en el 
cuarto do fumar y preservar el frac del o-
lor del tabaco, PO ha aceptado pormuchoa 
com'"1 trajo de rigurosa eoiquot i, y lo que 
l"? i. gl» ees hacen solo para jugar al aire 
• •ble, esto e&, (iespoj irse del ch iieco, ae ha 
hecho ya una costumbr e muy admitida du-
i ante ol verano. 
Slu eoibargo, el chaleco representará 
pierapre lo clásico, la tí aiieional, lo respe-
Cable: en los trajes caracterífítioos de laa 
diferentes comarcas de España desempeña-
nía siompre iraportai.tifimo papal, lucien-
do los ricos bjtonefi de calada .filigrana y 
baciéndose do las más ricas y cosiosas te-
la?. 
El no llevar chaleco es nn signo deaifcle-
dor, y por eso camiúo vamos poco á poco á 
la ioducjentaria del venerable padre Adán, 
jefe nato de la numon/ea secta de loa ada-
nes. 
Kusobal. 
E i mulo, 
EB é.-to un auim-I precioso por eu 
scbriwüid, t*M futiraa 5 MI rusticidad. 
Soportü !OM t'tu-i t«:H oHlureíS reeicce á las 
«oaa duraH fatigas bírjo ¡os olimas más 
oalurosos y <u>iiíonr.i con uua canti-
dad bien c I U d« uíimeuto. 
En r i - s ú ^ ri, tiene» «i mulo talea con-
'iicioiu-s nuturalK*, qm puede decirse 
quo os ei aninMl i /añado A trabajar en 
loa pa í se s feo qfua W UWÍ durante largo 
tiempo uo.t asta t*mpér»tlfcr* y Tiua 
gran s qnía. 
C H A I U Í U Í L Ü 8 T R \ í U . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: aaramantita. 
Al jorogltfloo anterior: Una grande parti-
da tic ¡ncUhechores, recorre de mi casa los 
alrededores. g 
Las han remitido exactaa-
Trtoi rff0 a^™rC: Dulce Ma A, Y • 
